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U ovome radu se kroz dostupne informacije daje pregled razvojnih potencijala 
turističke i sportsko-rekreativne ponude na području sjeverozapadne Hrvatske. 
Kontinentalni dio Hrvatske nema razvijenu ponudu sadržaja poput Jadrana iako sadrži 
određene resurse koji se ne iskorištavaju adekvatno. Problemi se uglavnom pronalaze u 
nedostatku financijskih sredstava, nedovoljno obrazovanom stručnom kadru, 
pesimizmu, nedostatku motivacije osoba zaduženih za formiranje sadržaja. 
Prvi dio rada obrađuje ekonomske koristi koje turizam stvara za cijelu destinaciju 
zahvaljujući turističkoj potrošnji te multiplikativnoj funkciji. Nadalje, zbog nedavnog 
ulaska Hrvatske u Europsku uniju, postoje novi načini financiranja razvojnih projekata 
putem EU fondova koji su definirani u radu. 
Drugi dio rada analizira postojeću infrastrukturu pojedine županije, raspon prirodnih i 
kulturnih materijalnih te nematerijalnih dobara na temelju kojih postoje potencijali za 
formiranje novih sadržaja ili unaprjeđenje postojećih. Analitički se obrađuju izvor 
financijskih sredstava, postupci valorizacije ekonomskih učinaka turizma, pitanje 
stručnoga kadra te motivacije. 
Sjeverozapadna Hrvatska zbog geografskog položaja te visoko razvijene infrastrukture 
sadrži potencijale za razvoj kulturno-turističkog te sportsko-rekreativnog sadržaja što 
se očituje u porastu broja dolazaka stranih turista te konstantnog ulaganja u razvoj. 
Obrazovanje te pravilna stimulacija stručnih kadrova jedni su od temelja za oblikovanje 
inovativnih turističkih proizvoda te su u tom segmentu potrebna dodatna ulaganja. 
Nadalje, stvaranjem povoljnih poduzetničkih uvjeta kao i iskorištavanjem financijskih 
sredstava privatnih i javnih investitora kao i europskim fondovima, stvorit će se temelji 
za stabilan i dugoročno održiv razvoj turizma i sporta.     
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1. UVOD 
 
Postoji mnogo pojmovnih određenja turizma, a u ovome radu turizam se sagledava kao 
posljedica industrijalizacije i globalizacije kao i tehnološkog razvoja društva još od 
sredine 19. stoljeća (Gržinić i Bevanda, 2006). Turizam je danas društveni fenomen te 
potpuno nov način konzumerizma koji ima potencijal u potpunosti promijeniti 
karakteristike te kompletni identitet neke države. Zahvaljujući razvoju moderne 
tehnologije, turizam je poprimio globalne dimenzije te izrastao u industriju odmora u 
kojoj turisti traže što kvalitetnije doživljaje. Turizam nudi različite destinacije, 
aranžmane kao i potpuno nove vrste putovanja i sadržaja koji zadovoljavaju preferencije 
svakog turista, bilo da se radi o pasivnom ili aktivnom odmoru. Dakako, kako bi se 
privukao veći broj turista, potrebno je ulagati u infrastrukturu, sadržaj i promociju. 
Također, turizam zahtijeva i kvalitetne organizacijske oblike, resurse kao i inovativne 
strategije razvoja zahvaljujući kojima se ispunjava puni potencijal određene turističke 
destinacije.   
Hrvatska je nakon mnogo financijskog ulaganja u sadržaj, infrastrukturu i marketing 
postala svjetski poznata, priznata te respektabilna svjetska turistička destinacija. 
Zahvaljujući svojim prirodnim resursima, Hrvatska svake godine privuče milijune 
turista. Navedeno se, naravno, odnosi uglavnom na primorsku Hrvatsku te Jadran, dok 
kopnena Hrvatska, izuzevši Zagreb, i dalje zaostaje što se tiče broja noćenja turista, ali i 
općenito količinom uloženih resursa u rast i razvoj turističke i sportske ponude. 
Sjeverozapadna Hrvatska u svojoj suštini sadrži prirodne resurse uz kulturno-povijesnu 
baštinu koja sadrži potencijal za rast i razvoj turističke te sportsko-rekreativne ponude. 
Uz zastupljene prirodne resurse te geografske karakteristike područja, valja naglasiti 
dobro izrađenu i organiziranu prometnu infrastrukturu, koja se sastoji od brzih, lokalnih, 
državnih cesta i autocesta te uspješno povezuje sjeverni dio s ostalim dijelovima 
Hrvatske kao i susjednim zemljama te time omogućuje fluidan prometni tok. Temeljni 
problem zapostavljanja turističkog sadržaja sjeverne Hrvatske je nedostatak financijskih 
sredstava. Većinski dio financijskih sredstava ulaže se u definiranje te promociju 
sadržaja primorske Hrvatske, kako iz javnih, tako i iz privatnih izvora, čime sadržaj 
sjeverne Hrvatske ostaje zakinut. 
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Ulaskom Hrvatske u Europsku uniju otvorila su se sasvim nova vrata i mogućnosti za 
financiranje i razvoj projekata koji bi trebali poboljšati standard građana. Upravo se u 
navedenom nalazi prilika da se sjeverna Hrvatska dokaže kao turistička destinacija te 
privuče turiste. Naravno, ne radi se ovdje samo o turistima iz drugih država; domicilno 
stanovništvo također je bitan faktor razvoja te je cilj povećati potrošnju i ekonomski 
razvoj.  
Europski fondovi, kao nov način financiranja projekata, sadrže potencijal koji će 
omogućiti rast i razvoj sadržaja sjeverozapadne Hrvatske zahvaljujući kojima će se 
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2. EKONOMSKI UTJECAJ TURIZMA 
 
Turizam je multidisciplinarna djelatnost te se ekonomske koristi očituju u ostalim 
gospodarskim granama, koje posljedično generiraju autonomnu potrošnju, dohodak te 
zaposlenost. Navedeno se može generalizirati za Hrvatsku, budući da se gospodarstvo 
uvelike oslanja na turizam što, dugoročno gledano, nije dobro. Turizam ovisi o imidžu 
destinacije te ako određeni element generalnog dojma sadrži negativne karakteristike u 
očima potrošača, potražnja će generirati negativan trend. Kao primjer mogu se navesti 
teroristički napadi u Francuskoj i Njemačkoj, nakon kojih su turisti masovno otkazivali 
svoja putovanja zbog straha za svoju sigurnost. Takav događaj negativno djeluje na 
turističku potražnju receptivne države, dok će zbog multiplikativne karakteristike 
turizma imati isti utjecaj na ostale gospodarske grane koje su direktno ili indirektno 
povezane s turizmom kao što su poljoprivreda, brodogradnja, promet, ugostiteljstvo, 
građevinarstvo i sl.  
Sinergija djelovanja turizma doprinosi svakoj grani u kompletnom ekonomskom 
sustavu države. Gospodarske koristi su jedan od temeljnih razloga zašto su se brojne 
destinacije odlučile na razvoj turizma kao temeljni faktor ekonomskog razvoja. Dolazak 
turista u određenu destinaciju, kao i njegova osobna potrošnja tijekom boravka, dotiče 
širok spektar gospodarskih grana koje posluju u destinaciji, ali i izvan nje. Turizam i 
hotelijerstvo savršeno stimuliraju lokalni i regionalni razvoj ekonomskih grana kao što 
su poljoprivreda, ribarstvo, građevinarstvo, obrazovanje, te pružaju diversifikaciju 
ponude u obliku zabavnog, kulturno-povijesnog i obrazovnog sadržaja. U industrijskoj 
strukturi, mala te srednja poduzeća se ne mogu mjeriti na izrazito visokim 
konkurentnim tržištima. Poduzeća takvog tipa slabo ulažu u dugoročna planiranja, 
istraživanja kao i strateški razvoj te se ona uglavnom fokusiraju na proizvodnju i 
prodaju samo jednog turističkog proizvoda. To se na prvu ruku može činiti kao 
negativna karakteristika sustava u kojem se obavlja poslovanje, ali mala i srednja 
poduzeća pokazala su zavidnu razinu fleksibilnosti u prilagodbi tržištu koje sadrži 
karakteristike rapidnih promjena u kratkom vremenskom periodu (Gržinić, 2014).  
Zakonodavstvo može imati negativan utjecaj na turizam, koji za sobom povlači snažne 
ekonomske reperkusije. Kao primjer može se navesti povećanje poreza za ugostitelje s 
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13 % na 25 %. Mjera će negativno utjecati na ugostiteljsku ponudu i potražnju zbog 
potrebe povećanja cijena pruženih usluga i proizvoda kako bi se održali pozitivni 
trendovi poslovanja. Iz navedenog se vidi kako se npr. porast poreza može negativno 
odražavati na ugostiteljstvo, ali i na smještaj, atrakcije, najmove i sl. Takva mjera u 
teoriji može negativno utjecati na broj dolazaka i noćenja turista. Negativan ekonomski 
utjecaj na turistički razvoj može se lako prepoznati kroz financijske troškove, probleme 
prilikom zapošljavanja te ostale nepredvidivosti i promjene (Gržinić, 2014). Navedeno 
će u narednim poglavljima biti detaljnije prikazano kroz pojedine slučajeve 
sjeverozapadne Hrvatske. 
 
2.1. SATELITSKA BILANCA HRVATSKOG TURIZMA 
 
Satelitska bilanca turizma mjeri izravne i neizravne učinke turizma za ekonomiju 
određene zemlje. Izračun turističke bilance potreban je kako bi se adekvatno planirala 
turistička politika u svrhu razvoja infrastrukturnih karakteristika (Ivandić, 2014). 
Turizam je tijekom godina poprimio globalne dimenzije te je postao jedna od 
najmasovnijih industrija suvremenog svijeta. Vrsta odmora za koju se svaki pojedini 
turist odluči ovisi pretežito o njegovoj radnoj te životnoj okolini, socijalnom statusu, 
interesima, stupnju obrazovanja te razini ostvarenih prihoda. Navedeni faktori 
karakteriziraju svakog pojedinog turista te se on na temelju njih odlučuje na vrstu 
turističkog sadržaja koji će konzumirati. Prema tim faktorima formira se turistička 
ponuda, koja se prilagođava potrebama, željama te mogućnostima turista. Dvije 
temeljne turističke orijentacije na kojima se temelji ponuda su masovni turizam te elitni 
turizam. Istina je da je masovnost jedna od temeljnih karakteristika turizma, ali ona 
nužno ne predstavlja njegovu srž. Hrvatski turizam se pretežito bazira na masovnom 
turizmu, što rezultira redovnim gužvama, bukom te ekološkim problemima. Postavlja se 
pitanje bi li za domicilno stanovništvo te za sveukupnu turističku strukturu bilo 
adekvatnije fokusirati se na elitni turizam te na turiste više platežne moći koji su 
spremni potrošiti veća financijska sredstva od prosječnog turista. Kako bi se fokus 
preusmjerio na elitni turizam, potrebno je turistu ponuditi elitni sadržaj koji će biti 
spreman platiti. Prema satelitskoj bilanci Hrvatske (World Travel and Tourism Council, 
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2015), hrvatski turizam čini tek 1 % sveukupnog međunarodnog turizma. WTTC je prvi 
put hrvatsku turističku bilancu izradio 2003. godine u suradnji s Ministarstvom turizma 
i Državnim zavodom za statistiku Republike Hrvatske.  
Usklađivanje aktivnosti s EU standardima podrazumijeva strateške smjernice za razvoj 
kao i politiku razvoja i ulaganja turističkog sektora kako bi se zadovoljili standardi koje 
je postavila Europska komisija. 
Prema istraživanjima WTTC-a (2015), udio turizma u BDP-u iznosio je 23,2 %, a do 
2026. godine očekuje se porast na 29,7 % ukupnog BDP-a što je prikazano na Grafu 1. 
Graf 1. BDP hrvatskog turizma 
 
Izvor: WTTC; Travel and Tourism Economic impact 2016 Croatia; 
https://www.wttc.org/-/media/files/reports/economic-impact-research/countries-
2016/croatia2016.pdf (17. 2. 2017.) 
Nadalje, u istraživanju se navodi kako je turizam generirao ukupno 130.500 novih 
radnih mjesta te se prognozira porast od ukupno 1 % što dovodi do brojke od 132.000 u 
2016. godini. Generirana radna mjesta uključuju zaposlenike u hotelskim smještajima, 
turističke vodiče, turističke menadžere te zaposlene u ugostiteljstvu i prometu. Do 2026. 
godine, broj generiranih radnih mjesta od turizma trebao bi porasti na 155.000 što 
predstavlja porast od 1,6 % u posljednjih 10 godina.  
Turistička potrošnja glavni je faktor ostvarenja profita te ekonomskog opstanka 
turističke destinacije. Prema Grafu 2., u 2015. godini Hrvatska je ostvarila turističku 
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potrošnju od 61.550.010.000,00 kuna. Do 2026. broj dolazaka stranih turista trebao bi 
se popeti do 24.020.000, što bi trebalo generirati potrošnju od 95.260.000.000,00 kuna 
što predstavlja porast od 4,3 % (WTCC, 2016).  
Graf 2. Turistička potrošnja i broj dolazaka stranih turista 
 
Izvor: WTTC; Travel and Tourism Economic impact 2016 Croatia; 
https://www.wttc.org/-/media/files/reports/economic-impact-research/countries-
2016/croatia2016.pdf (17. 2. 2017.) 
 
2.2. POZICIONIRANJE TURISTIČKE PONUDE S EKONOMSKOG ASPEKTA 
 
Pozicioniranje turističke ponude te turističkog proizvoda bitna je stavka razvoja 
određene destinacije na konkurentnom tržištu. Gledajući s ekonomske perspektive, 
pozicioniranje ponude i proizvoda multiplicira socioekonomske koristi od turizma što 
dovodi do valorizacije turističkih resursa.  
„Tradicionalnim pozicioniranjem ne uspijeva se diferencirati turističku ponudu od 
turističke ponude konkurenta, što u konačnici implicira zahtjev za konkurentskim 
pozicioniranjem turističke ponude oplemenjeno novim zahtjevima i potrebama. Takav 
pristup negira uvriježeni stav da postojanje i raspoloživost komparativnih prednosti biva 
samo po sebi dovoljno za generiranje turističke potražnje.“ (Gržinić i Bevanda, 2006, 
str. 116). 
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Pozicioniranje destinacije temelji se na kriterijima jasnoće, konzistentnosti, uočljivosti i 
konkurentnosti (Pike i Ryan, 2004). Kako bi se uspješno izvršilo pozicioniranje ponude, 
izuzev navedenih kriterija, potrebna je temeljita analiza karakternih prednosti i 
nedostataka destinacije putem SWOT matriceI. SWOT analizom identificiraju se 
nedostaci te je potrebno pravovremeno djelovanje uprave kako bi se strategija okrenula 
u smjeru njihova ispravljanja. Prilike je također potrebno pravovremeno prepoznati te 
odabrati validnu opciju koja nije podložna prijetnjama i nedostacima. Kada su 
čimbenici putem SWOT analize prepoznati i analizirani, započinje proces razvoja 
strategije čiji se temelji zasnivaju na karakternim snagama destinacije s ciljem 
















                                                          
I Alat za analizu unutarnjih i vanjskih čimbenika trenutačne situacije tržišta. Sastoji se od 4 stavke: snage, 
slabosti, prilike, prijetnje. 
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3. POLITIKE I FONDOVI EUROPSKE UNIJE 
 
Jedan od glavnih uvjeta za uspješno vođenje politike regionalnog razvoja na nacionalnoj 
te regionalnoj razini je poznavanje prioriteta i ciljeva Europske unije za tekuće 
programsko razdoblje. Sredstva se dodjeljuju u svrhu ispunjavanja određenih ciljeva 
zacrtanih prema propisanim zakonskim aktima i pravilima. U teoriji to znači da se 
financijskim sredstvima podržavaju oni projekti koji doprinose razvoju države članice te 
Europske unije u cjelini. Skupina od 28 povjerenika EU ima političku odgovornost za 
pravilno i transparentno korištenje sredstava. Ostatak odgovornosti preuzimaju članovi 
izvršne vlasti države članice, budući da se najvećim dijelom sredstava upravlja upravo 
iz država koje su korisnici financijskih potpora. Kako bi se odobrila sredstva za 
financiranje određenog projekta, potrebno je obrazložiti i dokazati razloge zašto bi se 
određenoj državi članici odobrila sredstva za realizaciju (Dujmović i sur., 2012). 
Kako bi se određeni projekt uzeo u obzir za financiranje putem EU fondova, mora biti 
raspisan natječaj koji podržava opće i specifične ciljeve projekta. Na koji način je 
potrebno prijaviti projekt i u kojem obliku određeno je natječajnom dokumentacijom 
objavljenom uz svaki natječaj. Najvažniji dokument su Upute za prijavitelje, koje sadrže 
apsolutno sve informacije potrebne za prijavu projekta: aktivnosti koje se financiraju, 
potencijalne prijavitelje, rokove i ostale uvjete. Kroz dokumente sadržane u paketu 
natječajne dokumentacije, prijavitelj se u trenutku prijave može upoznati i s uvjetima 
provedbe, u slučaju da mu bespovratna sredstva budu dodijeljena (Dujmović i sur., 
2012).  
Svi potencijalni projekti odabrani su putem objavljenog natječaja za dodjelu 
bespovratnih sredstava. Natječaje objavljuju resorna ministarstva države članice. Nakon 
što resorno ministarstvo zaprimi prijavu na natječaj, ispituje se ispunjava li ta prijava 
kriterije prihvatljivosti. Dobivena sredstva moraju se koristiti namjenski. 
Zbog globalnih izazova s kojima se Europa danas suočava, kao što su jačanje 
konkurencije iz Kine, Japana i Indije, nestabilnost svjetskog financijskog tržišta, 
klimatske promjene, migrantska kriza, nedostatak sirovina – potrebna su adekvatna te 
odlučna djelovanja vodstva Europske unije. Kako bi Europa uspješno pronašla rješenja 
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za krizu i postavljene izazove, mora biti spremna djelovati brzo, efikasno te odlučno želi 
li prilagoditi gospodarstvo i društvo trenutnim uvjetima.  
Nadalje, Europa 2020 desetogodišnja je strategija za rast, razvoj i zapošljavanje 
donesena 2010. godine kako bi se stvorili uvjeti za pametan i održiv rast i razvoj. Tri 
osnovna prioriteta Unije za plansko razdoblje 2014. – 2020. su: 
- pametan rast – rast i razvoj gospodarstva zasnovanog na znanju i inovacijama 
- održivi rast – rast koji uključuje efikasnu upotrebu resursa i energije te ekološki 
prihvatljivo i konkurentno gospodarstvo  
- uključivi rast – rast koji uključuje sve zemlje članice, regije i svakog pojedinca; 
to je gospodarstvo visoke zaposlenosti i socijalne uključenosti (Tufekčić, 2013). 
 
3.1. INICIJATIVE ZA PAMETAN RAST 
 
Pametan rast predstavlja jačanje znanja kao i inovacija u smislu glavnog pokretača 
budućeg gospodarskog rasta. Da bi se navedeno ispunilo, potrebno je uložiti u 
poboljšanje kvalitete obrazovanja, jačanje istraživačkih aktivnosti, maksimalnu 
upotrebu informacijskih i komunikacijskih tehnologija te osigurati da se inovativne 
ideje i projekti realiziraju u obliku proizvoda i usluge te da krenu u masovnu produkciju 
kako bi generirali rast i zapošljavanje.  
Strategija navodi da je, kako bi se potaknuo tzv. pametan rast, potrebno povećati 
ulaganja u istraživanja i razvoj od 3 % BDP-a. Nadalje, Strategija utvrđuje potrebu 
temeljite rekonstrukcije i poboljšanja sustava obrazovanja za buduće generacije. 
Potrebno je povećati broj akademski obrazovanih građana na 40 % te broj mladih koji 
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Unutar inicijative Pametnog rasta navode se 3 dodatne inicijative:  
1. Inovativna Unija 
Cilj ove inicijative je fokus politike inovacija i istraživanja na izazove kao što su 
klimatske promjene, energetska učinkovitost, zdravlje i demografske promjene. 
Mjere kojima se navedeno želi postići su finaliziranje Europskog istraživačkog 
centra, poboljšanje uvjeta ulaganja u inovacije, pokretanje Europskog 
inovativnog partnerstva, jačanje veza između obrazovnog sustava i obrazovanja. 
2. Mladi na potezu 
Inicijativa ima glavni cilj povećanja kvalitete i atraktivnosti europskog 
visokoobrazovnog sustava putem povećanja opće kvalitete obrazovanja. 
Navedeno se želi postići putem povećanja EU mobilnosti i istraživačkih 
programa (Erasmus, Marie Curie i Tempus), jačanja kvalitete visokog 
obrazovanja, promocije poduzetništva te pokretanja programa zapošljavanja 
mladih. 
3. Digitalno vrijeme za Europu 
Cilj navedene inicijative je osigurati održivu ekonomsku i društvenu korist od 
jedinstvenog digitalnog tržišta temeljenog na brzom internetu. Mjere pomoću 
kojih se navedeno želi postići su osiguranje pravnih okvira za investicije, 
usmjerenje fondova ka navedenom projektu te poticanje korištenja novih 
tehnologija (Tufekčić, 2013).   
 
3.2. INICIJATIVE ZA ODRŽIVI RAST 
 
Održivi rast znači razvoj učinkovitog, održivog kao i konkurentnoga gospodarstva i 
ekonomije. Procjena strategije je da integracija europskog energetskog tržišta može 
donijeti 0,8 % BDP-a (Tufekčić, 2013). Putem inicijativa efikasnih upotreba resursa i 
industrijske politike globalizacije žele se riješiti navedeni problemski izazovi: 
1. Efikasna upotreba resursa u Europi 
Ovom inicijativom želi se poduprijeti efikasna upotreba resursa te razvijanje tzv. 
zelene ekonomije s glavnim ciljem zaštite okoliša. Smanjenje emisija CO2 bitan 
je faktor ispunjenja cilja koji se većinom osigurava ugradnjom DPF filtera u 
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ispušni sustav automobila koji smanjuje emisiju pohranjujući štetne tvari u 
posebnom spremniku te ih nakon nekoliko tisuća kilometara zapali. 
2. Industrijska politika za vrijeme globalizacije 
Financijska kriza koja je pogodila svijet prije skoro 10 godina još uvijek svojim 
posljedicama prijeti poduzetnicima te industriji općenito. Ovom mjerom želi se 
poboljšati komunikacija članova izvršnih vlasti i poduzetnika s ciljem bolje i 
kvalitetnije suradnje. Uspostavljanje industrijske politike, razvoj horizontalnih 
mjera te promoviranje tehnologija samo su neke od mjera kojima se želi postići 
povoljna industrijska i poduzetnička klima koja predstavlja temelj za razvoj 
ekonomije, gospodarstva i životnog standarda (Tufekčić, 2013). 
Slika 1. Struktura fondova Europske unije 
 
Izvor: Eu fondovi 2014.-2020.; http://www.prvikorak.eu/eu-fondovi-2014-2020.aspx; 
(13. 3. 2017.) 
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Na Slici 1. prikazana je strukturna podjela fondova Europske unije. Postoje 3 temeljna 
fonda i instrumenta putem kojih se obavlja proces sufinanciranja: fondovima i 
instrumentima koji nisu direktno vezani za Europsku uniju, glavnim europskim 
fondovima te dodatnim izvorima čija se implementacija izvršava u koordinaciji s 
glavnim europskim fondovima. Fondovi su dalje hijerarhijski podijeljeni na temelju 
gospodarskih sektora, vrsti i specifičnoj namjeni. Konkretno, europski fondovi dijele se 
na dvije skupine: fondove kojima upravlja Europska komisija te fondove kojima se 
upravlja putem nacionalnih i regionalnih institucija. Fondovi upravljani putem Europske 
komisije dio su direktnih potpora u koje se ubrajaju programi Unije kao što su Erasmus, 
Zdravlje za rast, Justice, Consumer, Cosme i dr.  
Nadalje, fondovi upravljani nacionalnim i regionalnim institucijama sastoje se od 
indirektnih potpora koje se dijele na:  
- strukturne fondove 
- poljoprivredu, ruralni razvoj, ribarstvo 
- vanjsku pomoć 
- kohezijski fond. 
 
3.3. INICIJATIVE ZA UKLJUČIVI RAST 
 
Uključivi rast je možda i najvažnija mjera koja se nalazi u ovome sektoru. U današnjoj 
situaciji visoke razine nezaposlenosti, s lošom strukturom tržišta rada, sustavom 
socijalne zaštite koji se veoma lako iskorištava te, pogotovo u slučaju Hrvatske, niske 
razine investicija u znanja i vještine, ovom inicijativom žele se ispraviti navedeni 
problemi, ali rezultati, barem dosad, nisu bili previše očiti. 
1. Program za nove vještine i zapošljavanje 
Cilj ove mjere je stvoriti temelje za modernizaciju tržišta rada kako bi se 
povećala razina zaposlenosti te stvoriti održivi socijalni sustav jer je trenutačni 
sustav na rubu raspada. Definiranjem i promoviranjem mobilnosti, usvojenje 
pravnog okvira te cjeloživotno obrazovanje temeljni su faktori pomoću kojih se 
navedene mjere mogu realizirati. 
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2. Europska platforma protiv siromaštva 
Cilj ove mjere je osigurati ekonomsku, socijalnu i prostornu koheziju s ciljem 
stvaranja temeljnog životnog standarda za socijalne slučajeve (Tufekčić, 2013). 
Inicijative za uključivi rast u određenim situacijama doprinose sveukupnoj socijalnoj 
stabilnosti društva i države. Temeljni nedostatak inicijative je vremenski period 
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4. TURIZAM I FONDOVI EUROPSKE UNIJE 
 
Unutar turističkog sektora Europske unije posluje oko 1,8 milijuna poduzeća, kako 
malih tako i srednjih, te zapošljavaju 5,2 % radne snage, što otprilike iznosi oko 9,7 
milijuna zaposlenih, od kojih značajan udio zauzimaju mladi. Nadalje, turistički sektor 
generira preko 5 % europskog BDP-a te je treća po redu ekonomska aktivnost, odmah 
iza trgovine te građevinskog sektora. Europa je također broj 1 turistička destinacija u 
svijetu, generirajući više od 400 milijuna posjetitelja, što predstavlja 40 % ukupnih 
svjetskih dolazaka, koji generiraju 266 milijardi eura prihoda od kojih 75 milijardi 
otpada na turiste izvan EU (Tufekčić, 2013). 
Ekonomska kriza koja je zahvatila Europu 2009. negativno utječe na turizam, ali se 
posljedice navedenih problema mogu umanjiti ulaganjima i diversifikacijom ponude. 
Turistički sektor, da bi opstao, mora biti konkurentan, održiv, moderan te socijalno 
odgovoran. Navedene karakteristike su generalno ključne za bilo koju gospodarsku 
granu. Kako bi se te karakteristike ispunile, potrebno je konkretno stimulirati 
konkurentnost turizma ponudom novog, zabavnog te inovativnog sadržaja, napustiti 
ideologiju masovnog turizma te se fokusirati na razvoj održivog, odgovornog te 
kvalitetnog turizma. 
Izuzev tehničkih aspekata razvoja, fokus je potrebno usmjeriti na same usluge i 
aktivnosti turizma. S obzirom na to da modernizacija tehnologije nudi više mogućnosti, 
nužno je uskladiti znanja i vještine djelatnika s razvojem novih tehnologija te je 
potrebno intenzivirati daljnje obrazovanje radne snage putem tečajeva, stručnih studija, 
seminara i ostalih edukacijskih programa.  
 
4.1. PROGRAMI ZA TURIZAM 
 
Turizam je, kao što je već prethodno navedeno, multidisciplinarna djelatnost koja svoja 
djelovanja ima u većem broju gospodarskih sektora. Iz tog razloga ne iznenađuje 
činjenica da u pravilu ne postoji specifičan fond isključivo za turizam. Jedina iznimka 
koja se može navesti je Calypso, program u nadležnosti Opće uprave za poduzetništvo. 
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Dva temeljna fonda u kojima se sredstva za turizam mogu pronaći su Europski fond za 
regionalni razvoj u sklopu različitih tematskih prioriteta i Europski socijalni fond.  
Program Calypso pokrenut je 2009. godine i funkcionira kao program razmjene turista 
između različitih područja. Cilj programa je promoviranje izvansezonskog turizma, 
pogotovo na područjima gdje dominira sezonski turizam, promoviranje manje poznatih i 
razvijenih turističkih odredišta te poticanje dugotrajnog zapošljavanja u turizmu. 
Filozofija programa počiva na razvoju socijalnog turizma te je fokus na jednom 
segmentu turističkoga gospodarstva. (Europska komisija, Glavna uprava za 
komunikaciju, 2013).  
 
4.2. FOND ZA REGIONALNI RAZVOJ 
 
Cilj Regionalnog fonda je uspostaviti gospodarsku i socijalnu koheziju u Europskoj 
uniji ispravljanjem neravnoteže između njezinih regija. Europski fond za regionalni 
razvoj u sklopu tematskih prioriteta sadrži sredstva: 
- za turističku infrastrukturu koja je energetski učinkovita te podiže konkurentnost 
gospodarstva 
- za unapređenje uporabe informatičkih i komunikacijskih tehnologija 
- za razvoj inovativnih usluga 
- za podizanje konkurentnosti malih i srednjih poduzeća u turizmu 
- za prekograničnu suradnju u turizmu 
- za razvoj usluga održivog turizma utemeljenog na kulturnom i prirodnom 
nasljeđu 
(Belić i Štilinović, 2013, str. 33). 
Tijekom pristupnih pregovora Hrvatske s EU, zbog provedbe IPA-e (Instrument for 
preaccession assistance), osnivani su odjeli u ministarstvima kao i mnoge agencije koje 
će upravljati novcem iz regionalnog fonda (Belić i Štilinović, 2013). Koordinirajuće 
tijelo posluje u sklopu Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije. 
Ostala ministarstva, županije i gradovi također imaju vlastite odjele koji se bave 
osiguravanjem sredstava iz različitih europskih fondova. Sredstva iz Regionalnog fonda 
raspodjeljuju se u skladu s načelom solidarnosti između regija. Tako siromašne regije 
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dobivaju više sredstava koje će iskoristiti za realizaciju projekata s ciljem razvoja i 
podizanja standarda. Iznos koji se dodjeljuje svakoj regiji pretežito ovisi o broju 
stanovnika, kao i o samom stupnju razvijenosti. Europska Unija dijeli se na tzv. NUTSII 
regije te se na temelju toga utvrđuje dostupnost fondova određenoj državi (Belić i 
Štilinović, 2013). U Tablici 1. navedeni su uvjeti na temelju kojih se određuje 
pripadnost područja u određenu NUTS regiju. 
Tablica 1. NUTS regije 
Razina NUTS regije Minimalan broj stanovnika Maksimalan broj 
stanovnika 
NUTS 1 3.000.000 7.000.000 
NUTS 2 800.000 3.000.000 
NUTS 3 150.000 800.000 
Izvor: Belić, M., Štilinović, J.; (2013); EU fondovi i programi za turizam; str. 30 
Kontinentalna Hrvatska spada u NUTS 2 regiju koju čine, između ostalog Grad Zagreb, 
Međimurska, Krapinsko-zagorska, Zagrebačka i Varaždinska županija. Regionalnim 
fondovima mogu se financirati isključivo projekti koji su u okviru 11 tematskih ciljeva 
kao što su konkurentnost malih i srednjih poduzeća, infrastruktura za obrazovanje, 
okoliš, istraživanje i inovacije, urbani razvoj te telekomunikacije i sl. Navedeni okviri 
postavljeni su i definirani relativno široko s pojmovnog stajališta. Ako se projekt te 
njegova studija isplativosti koja opravdava korištenje fondova pametno izrade, javni i 
privatni turistički sektor se može financirati regionalnim fondovima.  
Potrebno je naglasiti da Regionalni fond podrazumijeva sufinanciranje što znači da 
određeni dio sredstava moraju osigurati sami poduzetnici. Iznos koji se dodjeljuje 
putem fonda je različit te je konkretno definiran natječajem, ali iznos obično doseže 
maksimalnih 85 % udjela europskog novca. No, navedeno se odnosi na javne 
organizacije dok se za privatne profitne organizacije postotak smanjuje na 50 %. Osim 
sufinanciranja, valja obratiti pažnju i na postfinanciranje. To konkretno znači da, nakon 
što se provede projekt te napravi kontrola prihvatljivosti troškova, slijedi isplata 
sredstava. Iznos postfinanciranja ne može biti veći od ugovorenog te je on u praksi 
                                                          
II Odnosi se na teritorijalnu podjelu Republike Hrvatske za statističke potrebe, prema europskoj 
Nomenklaturi prostornih jedinica za statistiku (Nomenclature des unités territoriales statistiques). 
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manji, uglavnom zbog nemogućnosti realizacije svih ugovorenih troškova. Kad država 
dobije smjernice i tematske prioritete, nastaje sedmogodišnji plan utroška sredstava iz 
fondova. Tijekom procesa planiranja sklapa se partnerski ugovor između države članice 
i Europske komisije u kojem je definirano što će se financirati. Također nastaje i 
Operativni plan u kojem su propisane sve mjere kao i prioriteti za financiranje. 
Unutar Europskog fonda za regionalni razvoj postoje dvije vrste projekata:  
      -    regionalni razvojni projekti  
      -    sektorski razvojni projekti. 
Regionalni projekti podrazumijevaju velike projekte koji imaju utjecaj na više županija 
te njihovu realizaciju provodi Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske 
unije. Kako bi se nešto proglasilo regionalnim projektom, mora zadovoljiti neke od 
sljedećih uvjeta: 
- uklapanje u razvojnu strategiju županije 
- mora biti projekt od regionalnog značaja  
- procijenjena vrijednost projekta mora iznositi od 3.000.000,00 do maksimalno 
50.000.000,00 eura (Belić i Štilinović, 2013, str. 35). 
 
4.3. EUROPSKI SOCIJALNI FOND 
 
Europski socijalni fond je zajedno s Regionalnim fondom glavni izvor financiranja 
turističkih i sportskih sadržaja. Socijalni fond danas je dio kohezijske politike, a u 
vrijeme osnivanja fonda, glavna ideja bila je dopuna i nadomjestak za socijalnu pomoć 
za stanovnike zemalja članica. Od svih fondova koji se nalaze u planu i programu 
Europske unije, Socijalni fond je najmanji, iako su se sredstva prema programu za 
razvoj 2014. – 2020. povećala zbog smanjivanja posljedica financijske krize. Fokus se 
stavlja na sprečavanje povećanja stope nezaposlenosti te siromaštva. Socijalni fond 
temeljni je financijski instrument ostvarivanja ciljeva zapošljavanja, kao i jačanje 
administracije javnog sektora, gospodarstva, turizma te socijalne politike. Fond pruža 
podršku regijama pogođenim visokim stopama nezaposlenosti, a osnovni cilj Fonda je 
jačanje administracijske sposobnosti javnog sektora, gospodarstva, zapošljavanja te 
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socijalne politike. Zahvaljujući Socijalnom fondu, omogućit će se izobrazba kvalitetnih 
stručnih kadrova koji će biti pripremljeni za tržište rada. Nadalje, zbog ostvarivanja 
ciljeva zapošljavanja, poslodavcima će se omogućiti zapošljavanje adekvatnih kadrova 
u turističkom sektoru, dok će se nezaposlenima pružiti prilika za pokazivanje svojih 
vještina i znanja u radu. (Belić i Štilinović, 2013). 
Europski socijalni fond planira se u sklopu Zajedničkog strateškog okvira. Socijalni 
fond se za razliku od Regionalnog fonda financira za cijelu zemlju, a ne za svaku 
pojedinu regiju države članice.  
Europskim socijalnim fondom sufinanciraju se: 
- javne akcije EU vezane za prioritete ESF-a 
- projekti koje zemlje članice ne mogu financirati vlastitim sredstvima 
- kada se financiranjem putem Socijalnog fonda mogu postići bolji rezultati 
(Belić i Štilinović, 2013). 
Prioriteti Socijalnog fonda podijeljeni su na nekoliko okvira na temelju kojih se 
usmjeravaju financijska sredstava za realizaciju projekata.  
Sredstva iz Europskog socijalnog fonda u većini slučajeva distribuirana su putem tzv. 
grant sheme, javne nabave i financijskih instrumenata kao što su garancije i krediti. 
Temeljna filozofija Socijalnog fonda je poticanje lokalnog sadržaja za zajednicu. 
Sredstva mogu upotrebljavati različiti dionici, od javne uprave, profesionalnih 
organizacija, preko tvrtki, pa sve do sindikata i pučkih otvorenih učilišta. Mogućnosti 
iskorištavanja fonda su velike te postoji velik potencijal za realizaciju projekata 
potpomognutih navedenim fondom. Fond također pomaže malim i srednjim 
poduzećima treningom za vođenje tvrtke ili posla kako bi potaknuli svoj rast i 
konkurentnost. Nadalje, mreže poduzetnika mogu iskoristiti mnoge koristi fonda u 
svrhu savjetovanja i razmjene informacija. Izuzev malih i srednjih poduzeća, pažnja se 
obraća i na male tvrtke kao i na mlade startupove za pokretanje posla, ali i za stručno 
usavršavanje i edukaciju zaposlenika za odgovarajući sektor.  
Europski socijalni fond može se pokazati kao veoma važan fond za Hrvatsku, 
prvenstveno iz razloga što nedostaje kvalitetne radne snage, pogotovo u turizmu. 
Adekvatno korištenje fonda pojednostavit će proces administracije prilikom prijave na 
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natječaj za financiranje projekata te omogućiti efikasnije korištenje financijskih 
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5. RAZVOJNI POTENCIJALI SJEVEROZAPADNE HRVATSKE 
 
Hrvatska se dijeli na 3 makroekonomske regije: Jadransku, Gorsko-planinsku i 
Panonsko-peripanonsku turističku makroregiju. Sjeverozapadna Hrvatska zajedno sa 
Slavonijom spada u Panonsko-peripanonsku makroregiju. Od navedenih regija, 
panonska regija ima najmanje prirodnih geografskih segmenata koji bi turistima služili 
kao motiv za odabir turističke destinacije. S druge strane, panonski dio ima nekoliko 
prednosti, a to su gusta naseljenost, veliki gradovi i odlična cestovna infrastruktura koja 
povezuje Hrvatsku s ostalim državama EU. Grad Zagreb je uspio iskoristiti potencijale 
te u 2016. bilježi 12 % više dolazaka i 34 % više noćenja nego 2015. godine (Dragoje, 
2016). Zagreb je bogat kulturom, tradicijom i sportsko-rekreativnim sadržajima koji su 
ujedno i temelj razvoja turističke ponude sjeverozapadne Hrvatske. Upravo je te 
segmente potrebno razvijati kako bi se poboljšala statistika turističkih dolazaka i 
potrošnje. 
 
5.1. RAZVOJNI POTENCIJALI GRADA ZAGREBA 
 
Grad Zagreb najposjećenija je kontinentalna županija. Grad je u 2016. godini ostvario 
1.152.598 dolazaka što predstavlja nastavak tendencije rasta. Nadalje, ukupno je 
ostvareno 2.016.107,00 noćenja, što predstavlja 1,7 noćenja po dolasku. Turistička 
potražnja sezonskog je karaktera. Ljetni period od svibnja do rujna bilježi najveći 
postotak dolazaka, dok u posljednjem i prvom kvartalu poslovne godine turistički 
dolasci oblikuju tendenciju pada. Turistički promet većinskim udjelom čine inozemni 
turisti, ukupno 70 %, što predstavlja najveći broj inozemnih dolazaka u sjeverozapadnoj 
Hrvatskoj. Najvažnija emitivna tržišta Zagreba su Austrija, Njemačka, Južna Koreja, 
Japan, Srbija, Italija, Makedonija i Slovenija (Gradski ured za strategijsko planiranje i 
razvoj grada, 2017). 
Na Grafu 3. prikazan je pozitivan trend rasta broja dolazaka stranih turista u Zagreb u 
prva dva mjeseca 2017. godine naspram istog razdoblja u 2016. godini. Na temelju 
grafa može se zaključiti kako je turistička potražnja sezonalnoga karaktera koja svoj 
vrhunac ostvaruje tijekom ljetnih mjeseci, konkretnije tijekom lipnja, srpnja, kolovoza i 
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rujna, dok s druge strane, siječanj, veljača i ožujak predstavljaju mjesece najnižih razina 
turističkih dolazaka. 
Graf 3. Broj dolazaka turista 
 
Izvor: Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj grada; (2017); 
http://www.zagreb.hr/userdocsimages/arhiva/statistika/2017/turizam%202017/Turizam
%20II%202017..pdf (17. 5. 2017.) 
Kulturna baština kao jedan od glavnih pokretača turizma u ovom je dijelu raznolika, ali 
se ona u prošlosti nije dovoljno vrednovala i koristila kao potencijal razvoja. Zagreb 
ima ukupno petstotinjak nepokretnih kulturnih dobara upisanih u Registar kulturnih 
dobara Republike Hrvatske. To podrazumijeva 16 kulturno-povijesnih cjelina, 55 
graditeljskih sklopova, 426 objekata i 3 arheološka nalazišta. U navedenom segmentu 
javljaju se problemi, uglavnom zbog nedovoljne educiranosti građana, ali i problema 
hrvatske birokracije. Uništavanje kulturno-povijesnih spomenika, grafiti te neriješeni 
imovinsko-pravni odnosi temeljni su problemi. Konkretne smjernice koje je potrebno 
poduzeti infrastrukturne su prirode. Potrebno je očuvati povijesni identitet grada koji 
čine njegovo povijesno određenje te ga adekvatno afirmirati kvalitetom novogradnje. 
Nadalje, potrebno je potaknuti određenu raznolikost arhitekture kako bi se očuvala 









Siječanj Veljača Ožujak Travanj Svibanj Lipanj Srpanj Kolovoz Rujan Listopad Studeni Prosinac
Dolasci turista u 2016. i 2017. godini
2016. 2017.
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vrednovanje povijesne strukture potrebno je realizirati u što kraćem vremenskom roku. 
Kao primjer može se navesti Ilica koja je jedna od najstarijih i najdužih ulica grada 
Zagreba, ali ujedno i njegov najugroženiji dio, upravo zbog starosti i raspadnutog stanja 
arhitekture. Kako bi se očuvala flora i fauna, ali i kulturne građevine, potrebno je 
adekvatno planirati proces urbanizacije, odnosno korištenje prostora na način da se 
omogući očuvanje vrijednosti koje čine kulturno-povijesni karakter Zagreba.  
Postoji nekolicina planiranih te realiziranih projekata koji se fokusiraju na rješavanje 
navedenih problema.  
1. eProjekt program za upravljanje projektima  
Cilj je uspostaviti kvalitetan te efektivan poslovni sustav za upravljanje 
projektima. Sustav pokriva sve organizacijsko-informacijske potrebe poduzeća 
te omogućuje brz i fluidan rad i proces upravljanja klijentima i dokumentima. 
Vrijednost projekta iznosi 1.000.000,00 eura (Hrvatska gospodarska komora, 
2017). 
2. Sportsko-rekreacijski centar naselja Igrišće, SC Hren 
Cilj je izgradnja sportsko-turističkog centra s malonogometnim igralištem, 
bazenom, teretanom, saunom te jacuzzijem. Predmetno zemljište nalazi se u 
sjevernom dijelu naselja Igrišće. Poslovna zgrada površine je 1.263,00 m2. 
Vrijednost projekta iznosi 2.320.000,00 eura (Hrvatska gospodarska komora, 
2017). 
3. Modernizacija Zoološkog vrta u Zagrebu – prva faza 
Cilj projekta je jačanje turističkog i obrazovnog potencijala kao i ponude 
Zagrebačkog zoološkog vrta. Projektom se želi ostvariti povećanje posjećenosti 
za 34 %. Planirana je izgradnja novih nastambi za životinje, suvremeno 
opremanje već postojećih objekata kao i provođenje mjera zaštite i restauracije 
kulturne baštine. Ukupna vrijednost projekta iznosi 5.047.112,00 eura. 
Sveukupno 95 % iznosa financirano je putem Europskog fonda za regionalni 
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4. Masterplan prometnog sustava Grada Zagreba, Zagrebačke županije i 
Krapinsko-zagorske županije 
Cilj projekta je analiza postojećeg stanja i razvoj prometnog modela. Analizom 
se želi utvrditi stanje trenutnog prometnog sustava kako bi se planirala potrebna 
unapređenja. Poboljšanje prometne dostupnosti, omogućavanje veće mobilnosti 
te razvoj općenitog prometnog sustava, ciljevi su koji se ovim projektom žele 
ispuniti. Izgradnja kvalitetne infrastrukture omogućit će turistima i domicilnom 
stanovništvu kvalitetan prijevoz do lokacija. Vrijednost projekta iznosi 
2.024.906,00 eura. Iznos EU financiranja je 65 % iz Europskog fonda za 
regionalni razvoj OP Promet. Tijekom razdoblja od 2016. do 2018. planiraju se 
aktivnosti vezane za pripremu i izvođenje projektne dokumentacije (Ricov, 
2015). 
5. Izrada studije izvodljivosti za projekt GREENWAY – državna biciklistička 
ruta br. 2 
Cilj projekta je priprema studije izvodljivosti za projekt GREENWAY. 
Planirana je izgradnja biciklističke rute kojom se želi pridonijeti poboljšanju 
prometne infrastrukture te omogućiti razvoj cikloturizma. Troškovi izrade 
studije iznose 22.600,00 eura dok je ukupna vrijednost izgradnje projekta 
16.400.000,00 eura. Iznos EU financiranja je 85 % iz Europskog fonda za 
regionalni razvoj OP Promet (Ricov, 2015). 
6. Postani/ostani poduzetnik (POP) 
Cilj projekta je promocija mogućnosti startup poduzetništva te edukacija 
budućih poduzetnika. Kroz projekt, polaznici će steći znanja vezana za 
predinkubacijski proces – osnivanja poduzeća. Ovim projektom planiraju se 
educirati budući poduzetnici u pokretanju vlastitih sadržaja vezanih za različite 
gospodarske grane, uključujući turizam. Vrijednost projekta iznosi 32.000,00 
eura te je financiran Europskim socijalnim fondom OP Razvoj ljudskih 
potencijala (Ricov, 2015). 
7. E-škole: uspostava sustava razvoja digitalno zrelih škola 
Cjelovita informatizacija školskog sustava s općim ciljem doprinosa spremnosti 
učenika za tržište rada temeljni je fokus projekta. Radi se o pilot-projektu s 
trajanjem od 2015. do 2017. godine. Pilot-projekt će poslužiti za testiranje 
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organizacijskih i obrazovnih pretpostavki uvođenja informacijsko-
komunikacijskih tehnologija. Vrijednost projekta iznosi 6.570.000,00 eura te je 
u potpunosti financiran Europskim fondom za regionalni razvoj OP 
Konkurentnost i kohezija kao i Europskim socijalnim fondom OP Učinkoviti 
ljudski potencijali (Ricov, 2015). 
Problemi koji se javljaju u realizaciji projekata uglavnom se svode na nedostatak 
financijskih sredstava, strukturu hrvatske birokracije te ponašanje samih građana 
Zagreba i šire okolice. Briga za očuvanje identiteta i tradicijskih vrijednosti ne provodi 
se kvalitetno te se  uništavanje provodi gotovo na svakodnevnoj bazi, konkretno u 
obliku grafita, vandalizma te devastacije spomenika. Kako bi se navedeni problemi 
riješili, potrebno je educirati građane o baštini koju njihov grad sadrži, iskoristiti 
financijska sredstva koja Gradu stoje na raspolaganju te riješiti problem nepraktične 
birokracije koja usporava rast i razvoj grada Zagreba (Matković i sur., 2015).  
 
5.2. RAZVOJNI POTENCIJALI ZAGREBAČKE ŽUPANIJE 
 
Zagrebačka županija nalazi se u okolici grada Zagreba prema kojem i gravitira kao 
regionalnom središtu. Često se naziva tzv. Zagrebačkim prstenom zbog okruživanja 
područja Zagreba sa zapada, juga i istoka formirajući oblik izduženog prstena. Prometna 
infrastruktura je zbog geoprometnog položaja županije odlična što pokazuje i činjenica 
da je svih 9 gradova u županiji povezano autocestom, a 6 je povezano željeznicom. 
Ukupno postoji 1609 kilometara javnih cesta čineći jednu od najgušćih cestovnih mreža 
u Hrvatskoj. Mreža autocesta na području županije iznosi 128 kilometara, što uključuje 
19 čvorišta i 5 od sveukupno 11 autocesta.  
Zagrebačka županija u 2014. godini ostvarila je 93.000,00 noćenja, što predstavlja 
tendenciju pozitivnog rasta na godišnjoj bazi. Rast ukupnog broja noćenja popraćen je 
promjenom temeljne strukture noćenja u gradovima i općinama županijskog područja. 
Velika Gorica, ostvarivši 33-postotni rast noćenja, predstavlja najposjećeniji grad 
županije. Grad je, zajedno sa Samoborom i Ivanić-Gradom ostvario 63 % ukupnog 
broja noćenja u županiji. Mjesečna distribucija noćenja sadrži sezonske karakteristike. 
U razdoblju od svibnja do listopada ostvareno je 58 % godišnjih noćenja, dok su u 
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siječnju i prosincu ostvareni najniži rezultati. Turistički promet većinskim udjelom čine 
domaći turisti, ukupno 53 %, dok ostalih 47 % čine strani turisti. Najbitnije emitivne 
države za županiju su Njemačka, Srbija, Bosna i Hercegovina, Slovenija, Bugarska i 
Francuska. Djelatnosti ponude smještaja ostvarile su prihode od 50.200.000,00 kuna, 
dok su poduzeća registrirana za proizvodnju i ponudu hrane, pića i napitaka ostvarila 
prihod od 241.000.000,00 kuna. Djelatnost bilježi neto dobit od 7.700.000,00 kuna, tj. 3 
% poslovnog prihoda. Objekti ponude hrane, pića i napitaka ostvarili su pet puta više 
prihoda od poduzeća koja pružaju uslugu ponude smještaja, odnosno 862.000,00 kuna 
po poduzeću. Najveći udio poslovnog prihoda ostvarila je Velika Gorica (35 %), potom 
slijede Vrbovec (19 %) i Samobor (19 %) (Boranić i Živoder, 2016). 
Zagrebačka županija ima velike potencijale za razvoj turističke i sportsko-rekreativne 
ponude. Blizina Zagreba te tranzitni tokovi omogućuju fluidan transport, dok 
infrastrukturna opremljenost jamči kvalitetu i sigurnost. Kulturno-povijesna baština koja 
se sastoji od dvoraca i kurija te prepoznatljive manifestacije koje obogaćuju ponudu 
temelj su koji postoji i koji treba konstantno nadograđivati. Blizina Zagreba omogućuje 
efikasni proces valorizacije  turističke potražnje. Nadalje, kao tradicionalno izletničko 
područje Zagreba, županija ima prepoznatljivost i ponudu za izletničke segmente 
potražnje.  
Razvojni projekti, kao temelj pozicioniranja sadržaja na tržište, fokusiraju se na 
infrastrukturu koja će služiti kao baza na koju će se nadograđivati buduća turistička 
ponuda. Projekti su financirani kako privatnim tako i javnim izvorima koji uključuju 
proračun županije, općina i gradova te privatne investitore kao i fondove Europske 
unije. Obnova javne infrastrukture, nogostupa, parkova te rekonstrukcija trgova 
financirana je sredstvima iz gradskog proračuna. Kada se sagleda turistička 
infrastruktura, ona se odnosi većinski na kulturno-povijesne spomenike koji generiraju 
prihode putem kulturnog turizma. Obnova turističke strukture, konkretnije obnova 
spomeničke baštine, koja uključuje spomen-sobu Milke Trnine, vršilnicu, obnovu 
krovišta na dvorcu Kerestinec, revitalizaciju perivoja Erdödy, realizirana je te 
financirana djelomično sredstvima gradskog proračuna te Europskog fonda (Priprema i 
provedba integriranih razvojnih programa temeljenih na obnovi kulturne baštine) na 
koji su prijavitelji predstavljali tijela javne vlasti kao i pravne osobe kao vlasnici 
kulturnih objekata. Obnova srednjovjekovne utvrde Zelingrad, projekt vrijedan 
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2.229.810,72 kuna, u potpunosti je financiran pomoću europskih strukturnih i 
investicijskih fondova (Operativni program Konkurentnost i kohezija). 
Izgradnja i unapređenje smještaja te ostalih receptivnih kapaciteta na području 
Zagrebačke županije financirani su pretežito privatnim izvorima vlasnika. To konkretno 
podrazumijeva obnovu postojećih hotela, motela, restorana, pubova te kafića na 
područjima gradova Svete Nedelje, Velike Gorice, Jastrebarskog i Žumberka. Obnova 
se fokusira na povećanje receptivnih kapaciteta, proširenje ponude hrane, pića i napitaka 
kao i razvoj dodatnog sadržaja koji bi trebao diferencirati ponudu gradova (Boranić i 
Živoder, 2016). 
U Tablici 2. navedene su planirane privatne investicije čiji se naglasak stavlja na održivi 
razvoj turističkog proizvoda. Nadalje, podaci ukazuju na trend usmjeravanja turističke 
ponude ka sportsko-rekreativnom te zdravstvenom sadržaju. 
Tablica 2. Vrijednost planiranih investicija 
PLANIRANE PRIVATNE 
INVESTICIJE 
VRIJEDNOST INVESTICIJE (EUR) 
Edukacijski centar u Farkaševcu 800.000,00 
Hotel i bazeni u Ivanić-Gradu 200.000,00 
Farma za uzgoj sportskih konja – 
Jastrebarsko 
3.000.000,00 
Hoteli i popratni sadržaji – Jastrebarsko 17.700.000,00 
Resort u Donjoj Zelini – zdravstveni 
turizam, Planinarski dom Kladešćica, spa 
village i autokamp 
4.800.000,00 
Razvoj seoskog turizma 1.395.000,00 
Izvor: Snježana Boranić Živoder i dr. (2016); Strategija turističkog razvoja Zagrebačke 
županije; str.159; https://www.zagrebacka-
zupanija.hr/media/filer_public/3f/df/3fdfd379-802c-4921-9f6d-
90fedb6767bb/strategija_turistickog_razvoja_zagrebacke_zupanije_do_2025.pdf (17. 2. 
2017.) 
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Tablica 3. prikazuje pozitivne i negativne karakteristike Zagrebačke županije na temelju 
kojih će se razvijati budući turistički proizvodi koji bi trebali adekvatno iskorištavati 
dostupne turističke resurse lokalnog područja te postaviti naglasak na dugoročnu 
održivost. Blizina Zagreba, tranzitni tokovi te prepoznatljive manifestacije glavne su 
prednosti područja. Nadalje, porast BDP-a doveo je do porasta potrošnje te jačanja 
gospodarske snage što će dovesti do porasta turističke potražnje. Problematika 
neadekvatno obrazovanih kadrova riješena je obrazovnim programima te sustavima 
cjeloživotnog obrazovanja. Trend rasta potražnje za aktivnim odmorom te boravkom u 
prirodi prilika je Zagrebačke županije za fokusiranje razvoja na navedeni turistički 
oblik. Nedostaci područja pronalaze se u nedostatku smještajnih kapaciteta visokih 
kategorija kao i nedostatku institucionalne podrške. Nadalje, nedovoljna educiranost 
stanovništva o turizmu dovodi do nerazumijevanja potencijala turizma te nedovoljne 
valorizacije dostupnih resursa. Dodatni problem predstavljaju promjena konkurentskog 
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Tablica 3. SWOT analiza Zagrebačke županije 
SNAGE SLABOSTI 
- blizina Zagreba 
- tranzitni tokovi 
- dvorci i kurije 
- prepoznatljive manifestacije 
- inicijative za razvoj ruralnog 
turizma 
- kvaliteta ugostiteljske ponude 
- izgrađena izletnička turistička 
infrastruktura 
- nedovoljna povezanost 
gospodarskih aktivnosti s 
turizmom 
- neriješeni imovinsko-pravni odnosi 
- nedostatak kapaciteta više 
kategorije 
- needuciranost kadrova u turizmu 
- nerazumijevanje potencijala 
turizma 
- nedovoljna turistička valorizacija 
resursa 
- nedovoljno provođenje 
destinacijskog menadžmenta 
- nedovoljna suradnja dionika u 
turizmu 
PRILIKE PRIJETNJE 
- jačanje gospodarske snage i 
kupovne moći 
- EU fondovi/programi za obnovu 
infrastrukture i ruralni razvoj 
- segmentacija tržišta 
- ponuda obrazovnih 
programa/korištenje sustava 
cjeloživotnog obrazovanja 
- trend rasta potražnje za aktivnim 
odmorom i boravkom u prirodi 
- ograničeni apsorpcijski kapaciteti 
EU strukturnih fondova i programa 
- brzi razvoj konkurencije 
- nedostatak institucionalne podrške 
- neuključivanje lokalnog 
stanovništva 
- nepovoljni investicijski uvjeti u 
Hrvatskoj 
Izvor: Snježana Boranić Živoder i dr. (2016); Strategija turističkog razvoja Zagrebačke 
županije; str. 69; https://www.zagrebacka-
zupanija.hr/media/filer_public/3f/df/3fdfd379-802c-4921-9f6d-
90fedb6767bb/strategija_turistickog_razvoja_zagrebacke_zupanije_do_2025.pdf 
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Prema planu razvoja turizma Zagrebačke županije, ona je podijeljena na 3 turističke 
cjeline:  
- klaster lifestyle turističkih proizvoda – predstavlja zapadni dio županije koji bi 
trebao zadovoljiti potražnju za stacionarnom i izletničkom potražnjom 
zahvaljujući svojim enološko-gastronomskim i kulturnim objektima te sportsko-
rekreacijskim sadržajima kao što su golf, nogomet i jahanje 
- klaster poslovnog turizma – obuhvaća područje Velike Gorice te se uglavnom 
fokusira na poslovnu potražnju kojoj u mnogočemu pridonosi Međunarodna 
zračna luka Zagreb – Franjo Tuđman 
- klaster zdravog ladanja – istočni dio županije koji predstavlja izletničko tržište 
čija su glavna obilježja tradicijski ruralni prostor, tematske rute i staze, vinske 
ceste, očuvana mjesta prirode te sveobuhvatna ponuda koja se fokusira na 
aktivan odmor u ruralnom, kulturnom i zdravstvenom turizmu (Boranić i 
Živoder, 2016). 
U Tablici 4. navedene su konkretne sastavnice sadržaja na kojima se temelji razvoj 
ponude sukladno turističkim cjelinama. 
Tablica 4. Sastavnice turističkih proizvoda 




sastanci i skupovi, 
vjenčanja, team-building, 
ekoturizam, lov i ribolov, 





sastanci i skupovi, 
manifestacije, aktivnosti na 
otvorenom, gastroturizam, 
lov i ribolov, turizam 
baštine, info-punktovi, 
transferi i organizirano 
vođenje, shopping punktovi  
Aktivnosti na otvorenom, 
seoski turizam, ekoturizam, 
sportsko-rekreativni 
sadržaji, turizam baštine, 
team-building, 
manifestacije, izletišta, 
info-punktovi, lov i 
ribolov, zdravstveni 
turizam 
Izvor: Snježana Boranić Živoder i dr.(2016); Strategija turističkog razvoja Zagrebačke 
županije; str. 83 
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Ponudu je potrebno razvijati adekvatno potražnji. Potencijali za razvoj nalaze se u 
izvorima financiranja koje čine fondovi Europske unije, konkretnije Regionalnog i 
Socijalnog fonda. Nadalje, u Tablici 5. navedeni su akcijski planovi za razvoj turističke 
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Tablica 5. Izvori mogućnosti financiranja za razvojne projekte 
PROGRAMI I AKTIVNOSTI EU SREDSTVA 
Vertikalno i horizontalno udruživanje - Operativni program Konkurentnost i 
kohezija 2014. – 2020. 
- specijalizirani fondovi EU: COSME 
Podizanje razine znanja i vještina - Operativni program Učinkoviti ljudski 
potencijali 2014. – 2020.    
- specijalizirani fondovi EU: ERASMUS+ 
Muzeji Zagrebačke županije - Operativni program Konkurentnost i 
kohezija 2014. – 2020. 
- secijalizirani fondovi EU: Creative 
Europe Programme 
Uređenje i turistifikacija dvoraca i 
perivoja 
- Operativni program Konkurentnost i 
kohezija 2014. – 2020. 
- specijalizirani fondovi EU: COSME 
Unapređenje gastroponude - Program ruralnog razvoja RH za 2014. –
2020. 
- specijalizirani fondovi EU: ERASMUS+ 
Unapređenje smještajne ponude   - Operativni program Konkurentnost i 
kohezija 2014. – 2020. 
- specijalizirani fondovi EU: HORIZON 
2020; ERASMUS+ 
Pješačke, biciklističke i konjičke staze   - specijalizirani fondovi EU: COSME, 
ENPI  
Poticanje razvoja ruralnog turizma   - Program ruralnog razvoja RH za 2014. –
2020. 
- specijalizirani fondovi EU: ERASMUS+ 
Izvor: Snježana Boranić Živoder i dr. (2016); STRATEGIJA TURISTIČKOG RAZVOJA 
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5.3. RAZVOJNI POTENCIJALI KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE 
 
Županija je u 2015. godini zabilježila dolazak 93.828 turista, koji su ostvarili 202.594 
noćenja. Navedeni rezultati predstavljaju porast od 13 % u odnosu na 2014. godinu. 
Najvažnija emitivna tržišta za županiju su Poljska, Bosna i Hercegovina, Austrija, 
Njemačka i Slovenija. Najposjećenije turističke atrakcije su kupališta, koja su ostvarila 
533.007 dolazaka, Muzej Hrvatskog zagorja, koji je posjetilo 166.737 turista, te 
Hrvatsko nacionalno svetište Majke Božje Bistričke, koje je posjetilo 812.000 
hodočasnika. Krapinsko-zagorska županija treća je kontinentalna županija po broju 
turističkih dolazaka, iza Grada Zagreba te Karlovačke županije. (Ministarstvo turizma 
Republike Hrvatske, 2016). 
Krapinsko-zagorska županija u svojim prirodno-geografskim obilježjima sadrži 
zaštićene materijalne, nematerijalne, kulturne i prirodne resurse koji se uz adekvatan 
plan mogu pozicionirati na tržište. Evidentirano je ukupno 5 geotermalnih izvora: 
Krapinske Toplice, Stubičke Toplice, Sutinske Toplice, Tuheljske Toplice i Šemničke 
Toplice. Potencijali u Šemničkim i Sutinskim Toplicama su nedovoljno iskorišteni dok 
se u ostalima odvija spa i wellness turizam. Materijalna i nematerijalna baština temelj je 
zagorske kulture i tradicije. Tako su umijeće izrade drvenih igračaka te medičarski obrt 
pod zaštitom UNESCO-a. Nadalje, velik broj dvoraca – Veliki Tabor, Oršić, Miljana i 
drugi, sakralni objekti, muzeji i kurije, unatoč značajnoj vrijednosti, u zapuštenom su 
stanju te im prijeti potpuno raspadanje.  
Sustav upravljanja turističkom djelatnošću rascjepkane je strukture. To konkretno znači 
da Turistička zajednica nedovoljno posluje centralnom koordinacijom te se fokus 
zajednica svodi uglavnom na organiziranje manjih manifestacija za lokalno 
stanovništvo, umjesto da se fokus stavlja na širenje ponude za tzv. mainstream tržište. 
Jedan od glavnih razloga za ovakav sustav rada je nedostatak financijskih sredstava. 
Naime, raspoloživ financijski budžet zajednice za turistički razvoj i promociju iznosi 
600.000 kuna, zbog čega su turistički zaposlenici primorani prebaciti fokus na manje 
manifestacije targetirane ka lokalnom stanovništvu. Problem se također javlja i u načinu 
poslovanja. Ne prate se svjetski turistički trendovi u obliku razvoja proizvoda te online 
promocije proizvoda i ostalih sadržaja.  
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„Postojećim brendom Zagorja ne upravlja se na adekvatan način. Prvenstveno, nije 
jasno da li je navedeni brend turistički ili administrativni brend Županije (iz tržišne 
perspektive). Navedeno nije jasno s obzirom na različitu i nekonzistentnu uporabu 
logotipa i slogana. Uz to uočeno je korištenje brenda suprotno propisanim vizualnim 
standardima. Marketinške i promotivne aktivnosti turističkog sektora ukazuju na cijeli 
niz nedostataka: prosječnu kvalitetu promotivnih materijala, neujednačenu marketinšku 
komunikaciju, nedostatak promotivnih materijala, nedovoljno atraktivne i usklađene 
vizuale, učestalo korištenje trenutnog logotipa van propisanih pravila te iznimno 
nekvalitetnu internet stranicu županijske turističke zajednice uz slabu elektroničku 
prisutnost i aktivnost.“ (Topalović, 2015, str. 9). 
Trenutna turistička ponuda Zagorja podijeljena je u 4 turistička oblika: spa i wellness 
turizam, zdravstveni turizam, izleti te hodočasnički turizam. U posljednje 4 godine 
Krapinsko-zagorska županija bilježi porast turističkih dolazaka i noćenja. Tijekom 
2014. godine generirano je sveukupno 185.000 noćenja, 61 % predstavljaju domaći, a 
39 % strani turistički dolasci (Topalović, 2015). 
Strateška uporišta na temelju kojih će se ubuduće stavljati fokus razvoja turističke i 
sportsko-rekreativne ponude identificirana su putem nekoliko polazišta: 
- Zagorje je povijesno kontinentalno turističko odredište aristokracije 
- Zagorje raspolaže atributima i resursima potrebnim za razvoj turističke ponude 
- tržišni potencijal nalazi se u činjenici da je Zagorje udaljeno svega 50-ak 
kilometara od Zagreba koji sa svojih gotovo milijun stanovnika predstavlja 
potencijalno emitivno tržište  
- ulaskom Hrvatske u EU, otvorili su se novi načini financiranja projekata bitnih 
za razvoj turističke i sportsko-rekreativne ponude i infrastrukture. 
U Tablici 6. naveden je strateški okvir razvoja destinacije. Fokus je usmjeren ka 
izgradnji nove turističke infrastrukture kao i razvoju novih i inovativnih turističkih 
proizvoda. Nadalje, povećanjem financijskog budžeta te intenzivnim razvojem 
marketinga želi se osigurati adekvatna struktura zaposlenika kao i operativni razvoj 
turističkog sadržaja temeljenog na iskustvima turista.  
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Tablica 6. Strateški okvir 
MOGUĆNOSTI INTERESI I ŽELJE IZAZOVI 
Fokusiranje i koordinacija 
u razvoju turističkih 
proizvoda 





doživljaja u destinacijama 
Maksimizacija vlastitih 
budžeta 
Priprema javnih projekata 
za EU fondove i nacionalne 
izvore financiranja 
Bolja suradnja s privatnim 
sektorom 
Zajednički marketing i 


















turističkih proizvoda i 
doživljaja 
Izvor: Siniša Topalović; (2015); Masterplan razvoja turizma Krapinsko-zagorske 
županije Analiza i strateški okvir; str. 62; http://www.kzz.hr/sadrzaj/novosti/master-
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Fokusirajući se na prethodno navedena 4 turistička oblika, planirani projekti za razvoj 
turističkog sadržaja odnose se na razvoj i uređenje postojeće infrastrukture kao i 
izgradnju novih objekata koji bi trebali omogućiti razvijanje turističke ponude 
(Hrvatska gospodarska komora, 2017). 
1. Zdravstveno-turistički centar Stubaki 
Zdravstveno-turistički centar Stubaki pretendira stvaranju zdravstvenog središta 
s termalnom rivijerom na površini od ukupno 24 ha, pritom poštujući postojeće 
ekološke standarde. Koncept projekta temelji se na rekonstrukciji Specijalne 
bolnice Stubičke Toplice. Uz navedeno, projekt uključuje izgradnju Grand 
hotela Stubičke Toplice s 5 zvjezdica, 466 kreveta te kongresnim centrom. U 
planu je također izgradnja dvaju hotela s 4 zvjezdice i ukupno 636 kreveta. 
Dodatna atrakcija podrazumijeva gradnju aquaparka te izgradnju ekosela. 
Provedbom projekta, podrazumijeva se otvaranje petstotinjak novih radnih 
mjesta. Ukupna vrijednost projekta iznosi 72.000.000,00 eura, s time da je 
54.000.000,00 eura osigurano iz komercijalnog bankarskoga kredita.  
2. Hrvatska idila 
Projekt predviđa izgradnju turističkoga kompleksa od dva hotela te dodatnim 
sportsko-rekreativnim sadržajem koji uključuje wellness, bazene, kongresnu 
dvoranu, kuglanu te vinski podrum. Hoteli su predviđeni za kategoriju od 4 
zvjezdice te će zajedno imati 124 sobe. Vrijednost projekta iznosi 15.000.000,00 
eura. 
3. Revitalizacija Staroga grada Krapine 
Projekt obnove te revitalizacije Staroga grada Krapine obuhvaća sustavne 
aktivnosti s ciljem obnove cijeloga kompleksa. Fokus se usmjerava ka očuvanju 
kulturne te individualne vrijednosti kao i fizičko te sadržajno povezivanje s 
naseljem. Nadalje, u planu je uređenje kompleksa kao arheološkog parka te 
daljnja obnova zidina i ostalih objekata kompleksa. Ukupna vrijednost projekta 
iznosi 20.000.000,00 eura. 
4. Izgradnja Prapovijesnog parka krapinskih neandertalaca 
Na sjevernom dijelu Krapine, u blizini nalazišta pračovjeka Hušnjakovo, 
strukturirana je izgradnja Prapovijesnog parka krapinskih neandertalaca. Fokus 
projekta je zadovoljavanje potreba za proširenjem sadržaja te pružanje turistima 
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i lokalnom stanovništvu prilike za edukaciju. Projektom se planira obnova 
postojeće zgrade Kneippova lječilišta u kojoj će se osigurati prostori za 
Prapovijesni park. Vrijednost projekta iznosi 4.200.000,00 eura. Uz park, 
planirana je izgradnja turističke zone s ciljem prihvata turista te u svrhu 
kongresnog turizma. Vrijednost iznosi 13.500.000,00 eura. 
5. Krapinsko-zagorski aerodrom 
Krapinsko-zagorski aerodrom nalazi se kod izlaza autoceste Zagreb – Macelj. 
Cilj projekta je poboljšati turističku ponudu u smislu povezanosti zračnog 
prometa,  omogućujući time poslovne charter-letove, školovanje pilota i sl. 
Vrijednost projekta iznosi 6.000.000,00 eura.  
Generalno gledajući, Zagorje ima predispozicije turističkog razvoja. Najveći problem 
prema svemu navedenome može se pronaći u nedostatku financija te nedovoljno 
educiranom i stručnom kadru koji ne prati trenutne moderne turističke i marketinške 
trendove zbog čega pada kvaliteta asortimana ponuđenih proizvoda, usluga i ostalih 
sadržaja. Marketing je faktor odluke kod potrošača svih vrsta. Proizvod mora imati 
marketinšku potporu kako bi se uspješno plasirao na tržište i zaživio u mislima 
potrošača. Brendiranje je bitna karika u kreiranju lanca vrijednosti potrošača te je 
Zagorje poduzelo prve potrebne korake u njegovoj realizaciji. Fokus je, barem prema 
trenutno raspoloživim resursima, potrebno usmjeriti prema kontinentalnom turizmu, kao 
destinaciji kratkih aktivnih odmora u prirodnom okruženju. U navedeno ubraja se i 
gastronomija koja se može klasificirati kao jedan od centralnih turističkih doživljaja. 
Tradicionalna proizvodnja uz poljoprivredni ekološki uzgoj, gastronomski festivali i 
sajmovi mogu u mnogočemu pridonijeti izgradnji dinamičkog i inovativnog turističkog 
sadržaja. Izuzev navedenog, u Zagorju postoje brojne priče i legende koje su postale dio 
tradicije ovoga kraja. Legenda o Matiji Gupcu, o dvorcu Bežanec, legenda o Veroniki 
Desinićkoj te priča o obitelji Erdödy mogu se formirati kao dio inovativne i atraktivne 
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5.4. RAZVOJNI POTENCIJALI VARAŽDINSKE ŽUPANIJE 
 
Varaždinska županija je u 2013. godini ostvarila 111.000 noćenja, što predstavlja pad za 
3 % u odnosu na prethodnu godinu. Najviše razine noćenja ostvarene su u periodu od 
2003. do 2008. godine, ponajviše zbog prometa u Varaždinskim Toplicama koje su u 
tom periodu ostvarivale 80.000 noćenja, dok su u 2013. ostvarile 33.000 noćenja. 
Turistička potražnja Varaždinske županije sezonskog je karaktera. Maksimalna razina 
potražnje u 2013. godini ostvarena je tijekom lipnja, srpnja i kolovoza. Najvišu 
iskorištenost receptivnih kapaciteta zabilježili su Ludbreg, Varaždin te Gornji Kneginec. 
Smještajni kapaciteti ostvarili su prihod od 58.400.000,00 kuna, 7 % manje nego u 
2012. godini. S druge strane, neto dobit je povećana s 419.000,00 na 1.700.000,00 kuna. 
Grad Varaždin ostvario je 77 % ukupnog prihoda, tj. 44.900.000,00 kuna. Djelatnosti 
ponude i pripreme hrane, pića i napitaka ostvarile su 94.000.000,00 kuna prihoda, što 
predstavlja rast od 47 % u odnosu na 2012. godinu. Porast prihoda proizlazi iz 
povećanja prihoda ostvarenog u Varaždinu. Restorani te ostali komplementarni objekti 
ostvarili su 36 % poslovnog prihoda te 37 % neto dobiti (Ivandić, 2014). 
Prometna infrastruktura na zadovoljavajućoj je razini, uglavnom zbog same gustoće 
cestovne mreže koja iznosi 929 metara po kvadratnom kilometru, što je dvostruko više 
od hrvatskog prosjeka. Županija ima izgrađeno ukupno 45 km autocesta, 198 km 
državnih cesta te 484 km lokalnih cesta. Zračna infrastruktura sastoji se od zračnog 
pristaništa opremljenog i certificiranog za vizualno letenje. Staza također omogućuje 
promet srednjih putničkih i mlaznih zrakoplova. Zadovoljavajuća kakvoća zraka bez 
onečišćenja zajedno s livadama i pašnjacima te stabilan šumski ekosustav temelj su 
razvoja županije.  
Područje Varaždina sadrži ukupno 30 zaštićenih prirodnih vrijednosti te 315 zaštićenih 
pokretnih i nepokretnih materijalnih te nematerijalnih kulturnih dobara. Valja izdvojiti 
park-šumu Trakošćan, dravsku park-šumu, Kalnik, pećinu Vindija, Belinu lipu i 
Mačkovu spilju te lepoglavsku čipku. 
Temelj razvoja županije trebao bi biti kvalitetno educiran stručni kadar koji će uspjeti 
valorizirati karakteristike infrastrukture koju Varaždinska županija ima. Naglasak se 
stavlja na uspostavljanje turističke infrastrukture kao i transparentno definiranje 
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projekata. Navedeno se uglavnom odnosi na uklanjanje ograničenja u prostorno-
planskoj dokumentaciji za pokretanje turističkog poduzetništva. Županija ima 
komparativne prednosti za razvoj turističke djelatnosti koja uz adekvatnu koordinaciju 
može biti važan pokretač gospodarske djelatnosti. Temeljem karakteristika i resursa 
županije, formiran je plan razvoja kojim se utvrđuje da je industrijalizacija zajedno s 
turizmom temelj razvoja županije. Prema planu, određen je pristup temeljem kojeg se: 
- formira konkurentska sposobnost turističke ponude temeljene na prirodnim 
uvjetima 
- turizam integrira u strukturu naselja 
- sportsko-rekreativni turizam zajedno s tradicijom i poljoprivredom stavi u fokus 
- revitaliziraju zapuštene i raspadnute građevine koje imaju potencijal valorizacije  
- potencira izgradnja golf-terena. 
Konkretne lokacije na kojima bi se trebao provoditi navedeni plan uključuju šire 
područje Trakošćana, Varaždinske Toplice, kulturno-povijesne lokacije unutar županije, 
Ludbreg, lovna područja u Zelendvoru, rekreacijski centar Aquacity te ribolovne centre.  
Varaždinske Toplice, jedna od najpoznatijih sastavnica zdravstvenog turizma u 
Hrvatskoj, nude širok spektar zdravstvenih programa, dijagnostike kao i laboratorijskih 
pretraga zajedno sa sportsko-rekreativnim aktivnostima. Objekt karakteriziraju stručno 
osposobljeni kadrovi te se u lječilištima koristi sumporna hipertermalna voda. U ponudu 
je također moguće uključiti i veći broj manjih spa i beauty centara kako bi se 
diversificirala ponuda.  
Seoski turizam jedna je od osnovica na temelju kojih se turistička ponuda područja 
mora bazirati. U Varaždinskoj županiji djeluje nekoliko seoskih domaćinstava koja 
pružaju usluge stacionarnog te izletničkog turizma u ruralnom okruženju. Njihova 
ponuda većinski se opredjeljuje na pružanje ugostiteljskih usluga, dok pojedina 
domaćinstva nude i usluge lova i ribolova. Ostala domaćinstva svoju ponudu 
usmjeravaju ka vinskom turizmu. Konkretnije, ponuda formira 4 vinske ceste koje 
prolaze županijom: Toplička vinska cesta, Vinska cesta Klampotic, Vinska cesta 
Jalžabet te Vinska cesta Ludbreg (Ivandić, 2014). 
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Županijom djeluje sveukupno 13 turističkih agencija i turoperatora. Agencije su 
pretežito orijentirane na tzv. outgoing programe, dok se kod ingoing programa sadržaj 
uglavnom odnosi na kratke rute razgledavanja Varaždina i njegove okolice.  
Konkretniji projekti zahvaljujući kojima bi se trebali realizirati potencijali područja 
podijeljeni su u 8 kategorija. Svaka pojedina kategorija bitna je za razvoj destinacije. Te 
kategorije podrazumijevaju (Ivandić, 2014): 
1. Ulaganje u postojeće kapacitete zdravstvenog turizma 
Cilj je osuvremeniti i obogatiti ponudu zdravstvenog turizma kako bi se 
poboljšala konkurentnost ugostiteljske ponude, kako smještajne, tako i 
izvansmještajne. Potrebno je formirati ekspertnu grupu koja će definirati visinu i 
strukturu ulaganja u objekte te usuglasiti razvojne prioritete. Područje obuhvata 
su Varaždinske Toplice te Novi Marof, dok bi se izvori financiranja bazirali na 
EU fondovima, državnom proračunu Ministarstva zdravstva i Ministarstva 
turizma kao i privatnim investitorima. 
2. Izgradnja smještajne ponude u zdravstvenom turizmu 
Cilj je osuvremeniti i obogatiti ponudu u zdravstvenom turizmu kako bi se 
poboljšala konkurentnost ponude. Projekt se financira putem fondova EU te 
županijskog proračuna, dok se dinamika provedbe formira u razdoblju od 2017. 
do 2025. godine. 
3. Izgradnja malih obiteljskih smještajnih kapaciteta 
Cilj je obogaćivanje i tematiziranje ostale smještajne i izvansmještajne ponude. 
Područje obuhvata su gradovi, županije te okolica Trakošćana. Projekt se 
financira županijskim proračunom, Regionalnim fondom za obnovu i razvoj EU 
te putem HBOR-a. 
4. Uspostava objekata kamp-ponude 
Projekt je financiran sredstvima HBOR-a te županijskog proračuna. 
5. Uspostava ljetnih kampova za djecu i mlade 
6. Razvoj ruralno-turističke ponude 
Cilj projekta je obogaćivanje destinacijskog lanca vrijednosti Varaždinske 
županije. Potrebno je uspostaviti nefinancijski sustav poticaja, programe 
obrazovanja potencijalnih poduzetnika, programe internog marketinga kao i 
definiranje razvojnih prioriteta. Područje obuhvata je cijelo ruralno područje 
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Varaždinske županije dok će se projekt financirati putem fondova EU, proračuna 
općina gradova i općina prostora obuhvata te županijskog i državnog proračuna. 
7. Izgradnja i opremanje izletišta 
Cilj projekta je uspostava novih atrakcija zbog obogaćivanja lanca vrijednosti. 
Potrebno je sagledati razvojne potencijale svih zona predviđenih za izletišta kao 
i pripremanje projektnog zadatka za svako pojedino izletište. Područja obuhvata 
uglavnom su umjetna jezera i obronci Ivanščice, dok će se projekti financirati 
putem županijskog proračuna te proračuna turističkih zajednica unutar županije. 
8. Proširenje i unapređenje gastroponude 
Cilj je obogatiti županijsku izvansmještajnu ponudu. Potrebno je definirati 
projektni zadatak, uspostaviti projekt internog marketinga kao i utvrditi potrebe 
za novim objektima ponude hrane, pića i napitaka. Projekt je financiran putem 
županijskog proračuna i EU fondova.  
U Tablici 7. navedene su snage i slabosti koje mogu imati utjecaj na provedbu pojedinih 
projekata. Pozitivne karakteristike očituju se u tranzitnim tokovima, razvijenoj 
gospodarskoj osnovi i infrastrukturi kao i raspoloživom prostoru za realizaciju novih 
turističkih projekata. Nadalje, jačanje gospodarstva te kupovne moći dovelo je do rasta 
turističke potražnje. Prilika se nalazi u financiranju razvojnih projekata putem fondova 
Europske unije koji će omogućiti dodatni razvoj. Nedostaci se pronalaze u iseljavanju 
velikog broja stanovnika što dovodi do depopulacije. Nadalje, zbog posljedica 
ekonomske krize te nepovoljnih investicijskih uvjeta u državi, dolazi do stagnacije 
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Tablica 7. Snage i slabosti provedbe projekata 
SNAGE SLABOSTI 
- tranzitni tokovi 
- jasna razvojna usmjerenja i 
prepoznata uloga turizma u 
ključnim strateškim dokumentima 
- raspoloživ prostor za nove razvojne 
projekte 
- infrastrukturna opremljenost 
- razvijena mreža udruga 
- razvijena gospodarska osnova 
- visoka prometna dostupnost 
- iseljavanje i negativni trendovi 
rasta stanovništva 
- neriješeni vlasnički odnosi u 
lječilišnom turizmu te ograničen 
razvojni kapital 
- nedostatak javno-privatnih 
partnerstava 
- stagnacija gospodarstva 
- nedostatan poduzetnički interes i 
snaga za ulaganje u turizam 
PRILIKE PRIJETNJE 
- gustoća naseljenosti šire regije i 
blizina većih gradskih centara 
- jačanje gospodarstva i kupovne 
moći u regiji 
- rast turističke potražnje u 
okruženju 
- novi izvori EU financiranja 
- razvojni trendovi valoriziranja 
inovativnosti, kreativnosti i 
održivost 
- gospodarska kriza 
- nepovoljna investicijska okolina 
- nedostatak institucionalne i stručne 
podrške u poduzetničkom 
pristupanju izvorima financiranja 
kod ulaganja u turizam 
Izvor: Ivandić, N.; (2014); Strategija razvoja turizma Varaždinske županije 2015. – 
2025.; Zagreb; str. 41; http://www.varazdinska-zupanija.hr/repository/public/2015/4-
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5.5. RAZVOJNI POTENCIJALI MEĐIMURSKE ŽUPANIJE 
 
Međimurska županija nalazi se na sjevernom dijelu Hrvatske te graniči sa Slovenijom i 
Mađarskom. 
U 2015. godini ostvareno je 127.000 noćenja u komercijalnim smještajnim 
kapacitetima. Ukupno 72.000 se odnose na hotele i slične kapacitete, dok 54.000 na 
odmarališta i slične smještaje. Tijekom 2015. godine broj noćenja povećan je za 14,4 %; 
konkretnije, hosteli su zabilježili porast od 29,2 %, kuće za odmor 20,9 %, hoteli 13,1 
%, dok je broj noćenja u pansionima pao za 15,2 % i u obiteljskim smještajima za 6,7 
%. Sveti Martin na Muri predstavlja epicentar stacionarnog turizma županije. Navedena 
općina ostvarila je 70,2 % ukupnih županijskih noćenja što predstavlja stabilnu 
tendenciju rasta. Domaći turisti čine sveukupno 51 % turističkog prometa, dok 49 % 
čine inozemni turisti. Najvažnija emitivna područja Međimurske županije su Njemačka, 
Italija, Francuska, Srbija, Mađarska i Slovenija. Poduzeća u djelatnosti smještaja 
ostvarila su prihod od 48.000.000,00 kuna, dok su djelatnosti usluživanja hrane, pića i 
napitaka generirale 99.000.000,00 kuna. U odnosu na prethodnu godinu, ukupni 
poslovni prihod povećan je za 27 %. U navedenim djelatnostima ukupno je zaposleno 
800 radnika što predstavlja prosječni prihod od 178.000,00 kuna po osobi.  
Kao što je navedeno u Grafu 4., poduzeća u djelatnosti smještaja tijekom 2014. godine 
su ostvarila gubitak u iznosu od 19.000.000,00 kuna, što predstavlja gubitak manji za 
1.600.000,00 kuna nego u 2013. godini. S druge strane, poduzeća pripreme hrane, pića i 
napitaka ostvarila su prihode manje za 800.000 kuna te su iznosili 3.200.000,00 kuna. 
Na području Svetog Martina ostvareno je 27 %, dok je u Čakovcu ostvareno 25 % 
ukupnog poslovnog prihoda. Najveći gubitak vezan je za općinu Sveti Martin na Muri 
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Graf 4. Prihod/gubitak 
 
Izvor: Telišman-Košuta, N.; (2016); Masterplan razvoja turizma Međimurske županije 
do 2020.; str. 40; 
http://www.visitmedimurje.com/media/Masterplan_razvoja_turizma_Medjimurske_zupa
nije_2020.pdf (11. 4. 2017.) 
Od zaštićenih područja valja izdvojiti Regionalni park Mura – Drava, koji je pod 
zaštitom UNESCO-a, spomenike prirode Bedekovićeve grabe i Hrast lužnjak u Donjem 
Vidovcu kao i 6 spomenika parkovne arhitekture od kojih se ističe Perivoj Zrinskih u 
Čakovcu. Od materijalnih kulturnih dobara, ističu se 3 lokaliteta nacionalnog značaja: 
kompleks Staroga grada u Čakovcu, kapela sv. Jelene u Šenkovcu i crkva sv. Jeronima 
u Štrigovi. U ostalim dijelovima županije nalazi se ukupno 47 nepokretnih zaštićenih 
kulturnih dobara i 31 pokretno. Nematerijalna dobra su međimurska popevka, 
štrigovska skupina govora, tradicijsko lončarstvo na području sjeverozapadne Hrvatske, 
zlatarenje u Međimurju i umijeće izrade i sviranja cimbale. 
Institucionalni okvir za razvoj turizma na području županije čine lokalna i županijska 
tijela kao i ostale institucije. Županijsko upravno tijelo nadležno za turizam je Upravni 
odjel za gospodarske djelatnosti. Međimurska županija je s ciljem poticanja razvoja 
turizma uspostavila bespovratno sufinanciranje turističkih projekata u godišnjem iznosu 
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od 250.000 kuna. Zavod za prostorno uređenje Međimurske županije te Međimurska 
priroda također su izravno uključene u razvoj turističke i sportsko-rekreativne ponude. 
Glavni zadatak planiranja i realizacije projekata i dalje imaju Turistička zajednica 
Međimurske županije te 6 turističkih zajednica gradova i općina. Problem se u ovom 
konkretnom slučaju javlja u kadrovskoj podkapacitiranosti koja je praćena nedovoljnim 
organizacijskim i financijskim resursima potrebnim za normalno poslovanje te 
realizaciju projekata bitnih za razvoj turističke ponude. Problem donekle rješavaju 
manje neprofitne udruge i organizacije koje izravno i neizravno sudjeluju u stvaranju 
turističkih proizvoda i usluga na razini županije. Uglavnom je riječ o udrugama koje 
promoviraju tradicionalne autohtone poljoprivredne proizvode u sklopu određenih 
manifestacija koje se kontinuirano održavaju. 
Ograničenja razvoja ponude javljaju se u infrastrukturalnim i administrativnim 
faktorima kao što su nedostatak razvojne politike, ograničeni prostorni planovi, manjak 
i needuciranost ljudskih resursa, nedostatak financijskih sredstava. Međimurje fokus 
mora usmjeriti na pozicioniranje županije kao prirodno i kulturno središte, zasnovano 
na znanju, obrazovanju i inovacijama s ciljem poticanja mladih da se uključe u proces 
privatizacije i poduzetništva. Navedeno će Međimurju omogućiti dugoročan i stabilan 
razvoj koji ne bi trebao postići svoj maksimum, već optimum kako bi se adekvatno 
iskoristili dostupni resursi, a da se pritom ne urušava ekološka stabilnost područja. 
Navedeno će pružiti mogućnost ponude individualiziranih sadržaja manjih razmjera koji 
će turistima pružiti kvalitetu.  
U Tablici 8. navedena su određena ograničenja te potencijali za razvoj turističke ponude 
na području Međimurja. Problemi se nalaze u nepostojanju konkretno usmjerene 
razvojne politike koja bi trebala omogućiti povoljnije poduzetničke uvjete. Nadalje, 
nedostatak stručno obrazovanih kadrova za obavljanje stručnih poslova u turizmu i 
sportu koje za sobom nosi nedovoljno poznavanje samog tržišta također predstavlja 
problem. Zbog ograničavajućih prostornih planova dolazi do nedostatka kvalitetnih 
smještajnih kapaciteta što dovodi do malog broja noćenja u njima. S druge strane, 
razvojni potencijali pronalaze se u zdravstvenom turizmu, što se vidi u primjeru Terma 
Sveti Martin na Muri. Nadalje, zbog konfiguracije terena, područje je pogodno za razvoj 
biciklizma, trčanja, riječnih krstarenja te sličnih sportsko-rekreacijskih aktivnosti, ali i 
za razvoj enogastronomije zahvaljujući kulturi i tradiciji međimurskog područja. 
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Interni faktori Zdravlje Sport i rekreacija 
- izostanak kontinuirane razvojne 
politike 
- neriješeno vlasništvo nad 
objektima 
- ljudski resursi 
- ograničavajući prostorni 
planovi 
- nedostatak financijskih resursa 
za EU projekte 
- ograničavajući prostorni 
planovi 
- nedostatak smještaja 

















- Čakovec – grad 
sporta 
- nautika i riječna 
krstarenja 
Eksterni faktori Enogastronomija Kultura 
- nedostatak podrške države za 
kontinentalni turizam 
- fiskalna opterećenja 












Izvor: Telišman-Košuta, N.; (2016); Masterplan razvoja turizma Međimurske županije 
do 2020.; str. 21; 
http://www.visitmedimurje.com/media/Masterplan_razvoja_turizma_Medjimurske_zupa
nije_2020.pdf (27. 5. 2017.) 
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Dobar korak u iskorištavanju potencijala turističkih resursa su projekti koji se planiraju 
realizirati do 2020. godine, koji će se financirati iz lokalnog i državnog proračuna, 
privatnih izvora te fondova Europske unije. Planirana je valorizacija nematerijalne 
kulturne baštine kao i sagledavanje mogućnosti dobivanja UNESCO-va statusa. 
Rekonstrukcija riječnog mlina Podturen kao i carinarnice i Gutenbergove tiskare u 
Nedelišću te Zbirka Štrekari, Flojsari, Stara straža, Svjetski centar Pušipela, svetište sv. 
Jeronim te željeznička postaja u Donjem Mihaljevcu također su u planu županijskih 
projekata za turizam. Sportsko-rekreativni sadržaji također su važan dio ponude; tako je 
planirana izgradnja novih biciklističkih staza širom Međimurja, izgradnja Dvorane za 
velodrom u Svetom Martinu te promocija Čakovca kao europskoga grada sporta. Mreža 
tematskih pješačkih staza u Gornjem Međimurju te projekt Mura Drava Bike II također 
se uklapaju u ponudu. Javnu turističku infrastrukturu potrebno je obnoviti te u nekim 
slučajevima izgraditi potpuno novu, kao što su centri za posjetitelje te ostale 
pojedinačne objekte kao što su vidikovci. Tematski parkovi važan su dio sveobuhvatne 
ponude, tako se u planu realizacije nalaze projekti tematski park Krumpir u Belici, 
tematski park Goričan, rekonstrukcija međimurskog sela u Dekanovcu, tematski park 
Baltazar te povijesni park Keltsko selo u Goričanu (Telišman-Košuta, 2016). 
Projekti s ciljem realizacije do 2020. godine zahtijevaju financijska ulaganja. 
Međimurska županija zajedno s partnerima konstantno ulaže u nove projekte (Hrvatska 
gospodarska komora, 2017). 
1. Projekt Aquacultural  
Projekt vrijedan 30.000.000,00 eura bazira se na dodatnom razvoju 
zdravstvenog turizma na području županije, u sklopu kojeg je planirana 
izgradnja terma u Draškovcu te uređenje marine na jezeru HE Dubrava. Projekt 
se sastoji od 3 točke koje obuhvaćaju Terme Draškovec, slovenske terme 
Lendava i Terme Harkany u Mađarskoj kao dio ujedinjenog projekta. 
Sveukupno 9.000.000,00 kuna osigurale su  Terme HC, dok su Grad Prelog i 
Turistička zajednica Međimurske županije osigurali 1.000.000,00 kuna.  
2. Revitalizacija Staroga grada  
Obnova bastiona u vrijednosti od 45.000.000,00 kuna proširit će kulturni sadržaj 
županije koji ima potencijal privući velik broj turista. Uz revitalizaciju, u planu 
je obnova stražarnice na prostorima bivših vojarni. Muzej u Križovcu projekt je 
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vrijedan 7.000.000,00 kuna koji može ponuditi dodatnu diversifikaciju sadržaja 
kada se realizira. 
3. Metalska jezgra  
Projekt vrijedan 30.000.000,00 kuna doprinijet će daljnjoj revitalizaciji prostora 
bivše vojarne, dok je u suradnji s HAMAG BICRO-om u provedbi projekt 
razvoja mreže poduzetničkih institucija s ciljem popravljanja i unapređenja 
poduzetničke klime.   
4. Lifeclass Terme Sveti Martin  
Lifeclass Terme Sveti Martin razvijen je do faze u kojoj se smatra jednim od 
vodećih kopnenih turističkih destinacija. Do sada je u projekt uloženo 
83.000.000,00 eura u sklopu kojeg su izgrađeni apartmani, zatvoreni bazenski 
kompleks, multifunkcionalna građevina, sportska dvorana, golf-tereni, hotel, 
rekreacijski prostor te restoran. U planu je izgradnja 3. faze projekta u 
vrijednosti od 32.000.000,00 eura. U sklopu 3. faze planirana je izgradnja hotela 
sa 147 soba, grijanog nogometnog igrališta, infrastruktura s energetskom 
samostalnošću te rekonstrukcija i nadogradnja postojećeg aquaparka. Navedeni 
projekt će omogućiti otvaranje novih radnih mjesta, konkretnije 70 stalnih te 20 
radnih mjesta sezonskoga karaktera. 
5. Hortus Croatia – Vrt Hrvatske  
Projekt koji uključuje izgradnju holističkog wellness zdravstvenog naselja kao i 
proizvodnju zelene energije u nekoliko međusobno povezanih faza. Konkretnije, 
projekt se sastoji od sveukupno 3 faze unutar kojih je planirana izgradnja 
hibridne geotermalne elektrane, tropskih vrtova, 240 smještajnih jedinica u 
vilama i apartmanima, zatvorenog i otvorenog termalnog zdravstvenog vodenog 
parka s hortikulturalnim vrtovima. Navedene faze realizirat će se periodički od 
2017. do 2022. godine. Ukupna vrijednost projekta iznosi 170.500.000,00 eura. 
Ovaj projekt ima potencijal plasirati Međimurje kao vodeću regiju zdravstvenog 
turizma u Hrvatskoj i šire. 
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U Tablici 9. navedena je SWOT analiza Međimurske županije. Geoprometni položaj te 
kvalitetna prometna infrastruktura omogućuju normalan i fluidan prometni tok kroz 
područje što će ubuduće, zajedno s oblikovanjem ponude, dovesti do očekivanog rasta 
turističke potražnje. Nadalje, jačanjem obrazovnih institucija te programa planira se 
riješiti problem neadekvatno obrazovanih stručnih kadrova za obavljanje poslova u 
turizmu koji bi trebali podići sveukupnu kvalitetu ponude. U prilog području ide i 
činjenica da Međimurska županija sadrži proaktivnu regionalnu i lokalnu upravu te 
diferenciranu gospodarsku strukturu što bi ubuduće trebalo rezultirati bržom 
realizacijom strategijskih ciljeva. Nedostaci i problemi pronalaze se u odljevu kvalitetne 
mlade radne snage u druge države što rezultira starosnom strukturom lokalnog 
stanovništva, nepovoljnom investicijskom klimom koja sprečava tuzemne i inozemne 
investicije kao i nedovoljnom međusektorskom povezanosti poduzetnika. 
Generalno, orijentacijom za kulturni, zdravstveni, poslovni i sportsko-rekreativni 
turizam zajedno s gastronomijom i enologijom, moguće je iskoristiti faktore uspjeha te 
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Tablica 9. SWOT analiza Međimurske županije 
SNAGE SLABOSTI 
- geoprometni položaj 
- tradicija poduzetništva 
- proaktivna regionalna i lokalna 
samouprava 
- izgrađenost i kvaliteta 
poduzetničkih potpornih institucija 
- diferencirana gospodarska 
struktura 
- nedovoljna međusektorska 
povezanost poduzetnika 
- nerazvijeni program cjeloživotnog 
učenja 
- obrazovna struktura stanovništva 
- starosna struktura stanovništva 
- loša željeznička povezanost 
- nedovoljna izgrađenost sustava 
javnog prijevoza 
PRILIKE PRIJETNJE 
- jačanje gospodarske snage i 
kupovne moći 
- očekivani rast turističke potražnje 
- jačanje obrazovnih institucija i 
programa 
- nedostatak institucionalne i stručne 
podrške u poduzetničkom 
pristupanju izvorima financiranja 
pri ulaganju u turizam 
- nepovoljna investicijska klima u 
Hrvatskoj 
- odljev kvalitetne radne snage 
Izvor: Telišman-Košuta, N.; (2016); Masterplan razvoja turizma Međimurske županije 
do 2020.; str. 60; 
http://www.visitmedimurje.com/media/Masterplan_razvoja_turizma_Medjimurske_zupa
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5.6. RAZVOJNI POTENCIJALI KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE 
 
Na području županije zaštićeno je 15 prirodnih obilježja koja obuhvaćaju područje od 
20.363,81 ha. Najveće zaštićeno područje je Regionalni park Mura – Drava, koji se 
također prostire i kroz Međimursku i Varaždinsku županiju. Donesenom Uredbom o 
Ekološkoj mreži, povećan je prostor pod zaštitom te ekološka mreža zauzima 
sveukupno 70.639 ha županije.  (Koprivničko-križevačka županija, 2014). 
Turistički promet ostvaren na području županije promatra se kroz ukupni broj dolazaka i 
noćenja turista tijekom vremenskog perioda od jedne godine. U 2015. godini, u 
Koprivničko-križevačkoj županiji zabilježena su ukupno 17.893 dolaska, od kojih se 
52,04 %, tj. 9.311 dolazaka odnosi na grad Koprivnicu. Nadalje, županija je ostvarila 
28.017 noćenja u istom periodu, od toga se 41,19 %, odnosno 11.540 odnosi na 
Koprivnicu. Kada se sagleda segment domaće i strane turističke aktivnosti, dolazi se do 
zaključka kako je omjer stranih i domaćih turista gotovo podjednak. Fokusirajući se na 
grad Koprivnicu, 52,39 % dolazaka čine strani turisti, dok ostalih 47,61 % čine domaći 
turisti. Kao što je prikazano na Grafu 5., mjesečna distribucija prometa, što se tiče 
domaćih turista, ravnomjerno je raspoređena te se iz navedenog može zaključiti kako 
turistički promet nema sezonski karakter. Kada se sagleda strani turistički promet, 
dolazi do određenih promjena te su vidljive određene razlike tijekom ljetnih i zimskih 
mjeseci što dovodi do zaključka da strani turistički promet, za razliku od domaćeg, 
sadrži sezonski karakter. Turistički promet Koprivničko-križevačke županije u 
posljednjih 15 godina doživio je svoj vrhunac 2007. godine, te je nakon toga imao 
tendenciju linearnog pada. Negativan trend zaustavio se 2013. godine koja je okrenula 
trend u pozitivnom smjeru rasta. Rast je ostvaren razvojem novih turističkih sadržaja te 
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Graf 5. Turistički promet po mjesecima u 2015. godini - grad Koprivnica 
 
Izvor: Strategija razvoja turizma grada Koprivnice i okolice do 2025. godine; (2017); 
str. 40; http://koprivnica.hr/wp-content/uploads/2014/01/Strategija-razvoja-turizma-
grada-Koprivnice-i-okolice-do-2025.-godine-2.pdf (17. 5. 2017.) 
Područje Koprivničko-križevačke županije posjeduje određene turističke potencijale. 
Konkretno se odnosi na vjerski, vinski, planinarski, cikloturizam te lovni i ribolovni 
turizam zahvaljujući postojećoj infrastrukturi kao i prirodnim resursima i reljefnim 
obilježjima. Na području županije evidentirano je sveukupno 18 objekata koji pružaju 
usluge smještaja. Tu se nazire problem koji predstavlja nedostatak smještajnih 
kapaciteta koji nisu dovoljni za daljnji razvoj, već je potrebno investirati određena 
financijska sredstva u izgradnju dodatnih receptivnih jedinica. Diljem županije djeluju 3 
vinske ceste čiji potencijal ostaje nedovoljno iskorišten da bi mogao formirati 
respektabilnu turističku ponudu. Nadalje, zahvaljujući dugogodišnjoj tradiciji uzgoja 
konja te djelovanja konjskih udruga i klubova, tzv. konjički turizam predstavlja 
potencijal razvoja turizma koji treba valorizirati putem izgradnje objekata za konjske 
klubove i udruge te obnovu već postojećih objekata. Postojeći klubovi nude školu 
jahanja kao i turističke ture na konjima kao jedan dio turističke ponude. Također, 2014. 
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Gledajući s dugoročnog stajališta, jedan od potencijalnih oblika turizma koji se može 
razvijati na tom području je zdravstveni turizam. Planiranim pilot-projektom 
iskorištavanja geotermalnih izvora energije na lokaciji Lunjkovec – Kutnjak omogućit 
će se preduvjeti za razvoj zdravstvenog turizma. Uz zdravstveni turizam, lov i ribolov 
predstavljaju dodatne oblike formiranja ponude zahvaljujući bogatom životinjskom 
svijetu u netaknutoj prirodi (Koprivničko-križevačka županija, 2014). 
Na području županije zaštićena su i evidentirana 2.342 kulturna dobra koja većinski čini 
graditeljska baština kao što su crkve, kapelice, tradicijska seoska gradnja te arheološka 
nalazišta. Ostatak se odnosi na kulturni krajolik kao i pokretnu te nematerijalnu kulturnu 
baštinu. Od pokretne kulture valja izdvojiti Legendu o Picokima u Đurđevcu i 
Hlebinsku školu naive. 
Razvojni projekti predstavljaju bazu za pozicioniranje destinacije te unapređenje 
postojećih, kao i definiranje novih proizvoda. Cilj projekata je podržati viziju i ciljeve 
razvoja turizma, podići kvalitetu života lokalnog stanovništva te omogućiti ekonomsku, 
socijalnu i ekološku održivost.  
1. Interpretacijski baštinski centri i tematski parkovi 
Projekt financiran Europskim fondovima za regionalni razvoj uz podršku 
lokalne zajednice i županije. Cilj je revitalizacija povijesnih građevina kroz 
turističke usluge, kao i poticanje očuvanja tradicijske kulture te njezina 
popularizacija. Navedeno se odnosi na renesansne bedeme, kleti – zrcalo starih 
zanata i obrta i interaktivni centar hrane. Realizacija navedenih projekata trebala 
bi osigurati značajnu diferencijaciju proizvoda i sadržaja na području županije. 
2. Tematizirani smještajni kapaciteti 
Projekt financiran javnim i privatnim izvorima kao i europskim fondovima. Cilj 
projekta je poticanje kvalitete receptivnih kapaciteta županije te obnova i 
stavljanje u funkciju već postojećih napuštenih tradicionalnih građevina. 
Revitalizacijom povijesnih građevina popularizirat će se tradicijska kultura 
županije te omogućiti tematska orijentacija turističkog sadržaja. Navedeno se 
odnosi na difuzni hotel u staroj gradskoj jezgri i autohtone kleti. 
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3. Gastronomske i enološke manifestacije 
Projekt financiran javnim i privatnim izvorima kao i EU fondovima. Cilj je 
valorizacija gastronomskih i enoloških potencijala županije kroz turističku 
promociju orijentiranu na autohtone tradicionalne proizvode. Navedeno se 
odnosi na Dane koprive, Festival mošta i kestena, manifestacije sezonskih 
plodova te Renesansni festival gastronomije. 
4. Programi tematskih cesta i ruta 
Projekt financiran fondovima Europske unije. Cilj projekta je popularizacija 
tradicionalnih karakteristika županije ponudom sadržaja sukladno suvremenim 
trendovima potražnje. Navedeno se odnosi na galerijske ceste, biciklističke 
staze, Tradicijsku cestu obrta, Putovima šumskih plodova, vinske ceste te 
Putovima starih mlinova. 
5. OPG – simbioza poljoprivrede i turizma 
Projekt financiran privatnim izvorima putem investitora. Naglasak se stavlja na 
važnost uloge OPG-ova u kontekstu razvojnih projekata županije kao jednih od 
temeljnih elemenata. Umrežavanjem OPG-ova u jedinstveni sustav predlaže se 
ponuda kreativnih interaktivnih radionica za turiste i domicilno stanovništvo.  
6. Programi sportsko-rekreacijskih događaja 
Projekt financiran privatnim i javnim izvorima kao i europskim fondovima. Cilj 
je ispunjavanje potencijala infrastrukture Koprivnice putem ponude sportsko-
rekreativnih sadržaja. Prednost se definira putem prostorne i prirodne 
raznolikosti. Navedeno se odnosi na sportske igre i događanja, outdoor 
aktivnosti na rijeci i uz rijeku, splavarenje Dravom i biciklizam uz obalu 
(Jurdana, 2017). 
U Tablici 10. navedeni su projekti Općine Legrad koji su stavljeni na čekanje. Razlozi 
se pronalaze u nedostatku financijskih sredstava te neriješenim imovinsko-pravnim 
odnosima. Projekti su usmjereni ka dodatnom razvoju te diferencijaciji sportsko-
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Tablica 10. Projekti na čekanju Općine Legrad 
NAZIV PROJEKTA VRIJEDNOST PROJEKTA (EUR) 
Turistička staza Nikola Zrinski 102.698,00 
Vilinski svijet 14.000,00 
Biciklističke staze Legrad – Örtilos 327.000,00 
Legrad – ušće Mure i Drave 358.000,00 
Izvor: EU projekti Općine Legrad; (2017); https://opcinalegrad.hr/opcinska-uprava/eu-
projekti/ (20. 5. 2017.) 
Turizam je jedan od glavnih pokretača gospodarstva zahvaljujući efektu multiplikatora 
čiji utjecaj ima na ostale gospodarske grane. U županiji postoje značajni resursi za 
razvoj poljoprivrede koji su nedovoljno iskorišteni. Generalno, potrebno je potaknuti 
ulaganja u proizvodnju, dok veliki potencijal pružaju opremljene poduzetničke zone. 
Nadalje, potrebno je potaknuti poslovno povezivanje obiteljskih gospodarstava s 
poduzetništvom te investirati u razvoj, pritom koristeći ESI fondove. Razvoj i ulaganje 
u turizam omogućit će maksimalno iskorištavanje kapaciteta i resursa koji županiji stoje 
na raspolaganju.  
U Tablici 11. navedena je SWOT analiza Koprivničko-križevačke županije. Prednosti 
županije pronalaze se u povoljnom geografskom položaju te bogatoj kulturnoj baštini 
što rezultira velikim brojem kulturnih manifestacija. Nadalje, kvalitetno osmišljen 
energetski razvitak omogućit će dugoročan i održiv razvoj područja. Problematika 
stručnih kadrova riješena je programom cjeloživotnog obrazovanja te se zapošljavanje u 
odgovarajućim sektorima olakšava povezivanjem visokoobrazovnih institucija s 
poslodavcima te Hrvatskim zavodom za zapošljavanje. Problemi se pronalaze u sve 
manjim prihodima poslodavaca što rezultira padom primanja zaposlenih zbog čega je i 
interes za poduzetništvo smanjen. Nadalje, zbog odlaska velikog broja ljudi u 
inozemstvo dolazi do depopulacije što rezultira sve manjim brojem mladih specifičnih 
stručnih kadrova. Dodatni problem predstavlja nedostatak jedinstvene kulturne 
strategije koja bi usmjerila razvoj kulturnog turizma, ali i nedostatak financijskih 
sredstava što rezultira lošom promocijom te nedovoljnim ulaganjima u istraživanja i 
razvoj inovativnih proizvoda i usluga. 
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Tablica 11. SWOT analiza Koprivničko-križevačke županije 
SNAGE SLABOSTI 
- stabilan broj poduzetnika  
- povoljan geografski položaj 
- bogata kulturna baština 
- kulturne manifestacije 
- postojanje programa 
cjeloživotnog obrazovanja 
- dobro osmišljen energetski 
razvitak 
- pad prihoda poduzetnika 
- nedostatna ulaganja u istraživanje i 
razvoj inovacije 
- nedostatak interesa za 
poduzetništvo 
- otežan pristup povoljnom kapitalu 
- loša međusektorska suradnja 
- nedostatak specifičnog 
visokoobrazovanoga kadra 
PRILIKE PRIJETNJE 
- razvoj integrirane turističke 
ponude koja uključuje prirodnu i 
kulturnu baštinu 
- prepoznavanje i poticanje mladih 
- jačanje kapaciteta i aktivnosti 
- bolje povezivanje 
visokoobrazovanih institucija s 
poslodavcima i HZZ-om 
- novi programi edukacija za 
samozapošljavanje 
- nedovoljno ulaganje u uspostavu 
poticajnog poslovnog okruženja 
- depopulacija 
- nedostatak jedinstvene kulturne 
strategije 
- nedostupnost kapitala za 
poduzetničke projekte 
- nastavak javnog financiranja 
suficitarnih zanimanja 
Izvor: Strategija razvoja Grada Koprivnice 2015. – 2020.; (2015); str. 7; 
http://koprivnica.hr/wp-content/uploads/2014/01/Strategija-razvoja-Grada-Koprivnice-
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6. ZAKLJUČAK 
 
Hrvatska se unazad nekoliko godina zahvaljujući velikim ulaganjima u infrastrukturu, 
sadržaje, stručne kadrove i promociju uspjela plasirati na tržište kao odlična turistička 
destinacija. Većina turističkog prometa odvija se na Jadranu, koji zahvaljujući svojim 
prirodnim i geografskim resursima, potpomognutim kvalitetnim sadržajem, privlači 
milijune turista tijekom sezone. Sjeverozapadna Hrvatska ne bilježi takve rezultate, 
uglavnom zbog nedovoljne iskorištenosti dostupnih resursa, kako prirodnih tako i 
umjetno stvorenih. Sjeverozapadna Hrvatska koju čine Grad Zagreb, Zagrebačka, 
Krapinsko-zagorska, Varaždinska, Međimurska i Koprivničko-križevačka županija, 
raspolaže resursima potrebnim za formiranje turističke te sportsko-rekreativne ponude. 
Sama struktura resursa ovisi od županije do županije te je potrebno na temelju svakih 
pojedinih svojstava formirati sadržaj koji će odgovarati dostupnim kapacitetima te 
podneblju u kojem se destinacija nalazi. Svaka županija sadrži svoju tradiciju, kulturno-
povijesnu baštinu, poznate povijesne te sadašnje ličnosti koji se nedovoljno 
iskorištavaju u svrhu promocije pojedinog područja. 
Problemi se uglavnom pronalaze u nedostatku financijskih sredstava, nedovoljno 
obrazovanom stručnom kadru, pesimizmu te nedostatku motivacije osoba zaduženih za 
formiranje sadržaja. U određenim situacijama, problem predstavlja nedostatak direktiva 
ili bilo kakvog strateškog plana za razvoj turističkog sadržaja.  
Kad se sagleda postojeća infrastruktura, receptivni kapaciteti, ponuđeni sadržaji te 
općeniti kulturni i prirodni resursi, dolazi se do zaključka da je za sjeverozapadnu 
Hrvatsku najbolje usmjeriti fokus na određene specifične oblike turizma koji će 
omogućiti dugoročan i stabilan razvoj koristeći raspoložive resurse. Ponuda Jadrana 
uglavnom se bazira na masovnom turizmu koji karakterizira velik broj turista, gužve, 
ekološka neodrživost, negativni utjecaj na lokalno stanovništvo te, u nekim slučajevima, 
loša kvaliteta usluge uz visoke cijene. Prilika za kontinentalni dio može se pronaći u 
individualiziranju turističke i sportsko-rekreativne ponude pritom se koncentrirajući na 
tržište manjih razmjera. Zdravstveni turizam, lovni i ribolovni turizam, kulturni turizam, 
cikloturizam, avanturistički turizam, robinzonski turizam, seoski turizam, samo su neki 
od specifičnih oblika za koje kontinentalna Hrvatska ima potencijale i resursa za 
realizaciju. 
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Europski fondovi su transparentan izvor financiranja te pružaju priliku slabije 
razvijenim podnebljima unaprijediti i izgraditi turističku infrastrukturu na čijem će se 
temelju graditi i razvijati buduća sadržajna ponuda. Na primjerima županija sjeverne 
Hrvatske može se vidjeti adekvatno korištenje europskih fondova u obliku financiranja 
turističkih projekata koji bi svojom kvalitetom i sadržajem trebali diversificirati ponudu 
te povećati ukupan broj turističkih dolazaka, kao i potrošnju. Kao primjeri mogu se 
navesti projekt modernizacije Zoološkog vrta u Zagrebu financiran putem fonda OP 
Regionalna konkurentnost čiji je cilj povećanje posjećenosti za 34 %, projekti 
unapređenja smještajne ponude te pješačkih i biciklističkih staza u Zagrebačkoj županiji 
putem Erasmus+ te Operativnog programa Konkurentnosti i kohezije te izgradnja i 
obnova receptivnih kapaciteta zdravstvenog turizma u Varaždinskoj županiji putem 
Regionalnog fonda za obnovu i razvoj. Navedeni primjeri predstavljaju adekvatno 
korištenje fondova u svrhu uspješne realizacije turističkih projekata kojima se formira 
ponuda sukladno potražnji, ali i potrebama destinacije. 
Potrebno je ubrzati proces privatizacije određenih objekata koji negativno posluju kako 
bi se maksimizirala krajnja korist. Nadalje, bitno je olakšati uvjete za razvoj 
poduzetništva te obrazovati stručne i motivirane mlade kadrove koji će svojom 
kreativnošću, znanjem, motivacijom i predanošću pridonijeti dugoročnom održivom 
razvoju. 
Fokus na turizam omogućit će sjeverozapadnoj Hrvatskoj dugoročan i stabilan razvoj 
koji ne bi trebao postići svoj maksimum, već optimum kako bi se adekvatno iskoristili 
dostupni resursi, a da se pritom ne urušava ekološka stabilnost područja. Navedeno će 
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